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D E HOY 
Madrid 24. 
LA C0KTE 
Se dice que en la próxima sema-
na regresará la Corte á Madrid. 
CONTRA EL GOBIERNO 
En varias provincias se están ha-
ciendo preparativos para celebrar ma-
nifestaciones contra el Gobierno, se-
cundando la que se va á efeetnar en 
Madrid para protestar de la cesantía 
de don Joaquín Sánchez de Toca co-
mo Comisario Regio del Canal de Lo-
zoya. 
^La manifestación de Madrid care-
cerá de la importancia que se le atri-
buyó en un principio, pues sólo toma-
rán parte en ella los republicanos, 
absteniéndose los liberales, los carlis-
tas y los socialistas. 
E S L A M E J O R . 
Depósito: Obispo 119, (antigua ca-
sa de Carranza.) 
Unico representante: 
RAMOK SANCHEZ. 
En el cablegrama que publicamos 
esta mañana, dando cuenta de las de-
claraciones de Mr. Payne, suprimió, 
por e^vvocacj'óa, 3*1 arreglador de la 
plana, una línea en la cual decía el 
referido representante americano: *' to-
do el mundo sabe que los Estados Uni-
dos son ios tutores de Cuba." 
Digimos por equivocación y ' ahora, 
bien mirado, ocúrresenos que la su-
presión de la línea pudo haber sido 
por patriotismo del componedor de la 
plana. 
El no habrá querido que Cuba tu-
viera tutores, ni siquiera para defen-
der ó explicar la reciprocidad. 
Xo será como Loinaz y como los je-
su segundo sermón de Cuaresma llega 
al más alto grado de misticismo: 
Es hora todavía, dice, de realizar 
el aforismo de Laeret: ' '¡Todo por 
Cuba!," cuidando de no exacerbar las 
pasiones, aun en presencia de los aten-
tados y de los delitos, cuya expiación 
se puede procurar sin ira; acallando 
las voces internas del resentimiento, 
que á veces perturban aún á los hom-
bres más justos—para que de todas 
nuestras ofrendas á la Patria sea la pri-
mera el sacrificio del rencor—actuan-
do, en el derecho que ejerzamos, en el 
bien que disfrutemos y en el mal que 
se nos haga, como bien sabemos nos 
aconsejaría el MAESTRO, con una 
interrogación á nuestra conciencia, y 
una apelación á nuestro desinterés, á 
nuestra ecuanimidad, á la pureza de 
nuestro amor á la Patria. 
¡Admirable! Pero eso, perdónenos 
el héroe de Babiney, no es del maestro 
Martí, sino del otro Maestro, del Maes-
tro por antonomasia, del que murió 
en el Calvario perdonando á sus ene-
migos: esa es una página arrancada 
del Kempis, el libro admirable de la 
imitación de Cristo. 
Ahora, que el Kempis añadía: no 
pienses nunca mal de tu prójimo. Y 
el general Loinaz pide que sea entre-
gada á los tribunales ordinarios la es-
colta que mató á Lavastida, llevando 
la investigación de la responsabilidad, 
*' aunque llegue á donde llegue," *£ á la 
altura de ese hecho resonante, que ha 
indignado á muchos y alarmado á to-
dos, que con dedo inflexible la con-
ciencia nacional señala y la mirada ex-
tranjera percibe como una mancha de 
sangre, que el Gobierno por su tranqui-
lidad y por su honra debe apresurarse 
á lavar con Id verdad severa y el ca-
dáver exhumado." 
No, eso no es del Kempis; eso más 
se parece á las célebres requisitorias 
del Comité de Salvación Pública de la 
revolución francesa. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
A excepción de la provincia de 
Santiago de Cuba, en cuyos términos 
ha predominado el tiempo de seca du-
rante la semana, en todas las demás 
que integran el territorio de la Re-
ipública las lluvias ocurridas fueron 
de carácter variable, habiendo sido 
las de mayor importancia las que tu-
fes conservadores, que todo, hasta la vieron lugar en Cabañas, Guanajay, 
Mantua, Viñales y en la capital de independencia, están dispuestos á sa-
crificarlo, en aras de la verdad y de la 
justicia pura. 
Pinar del Rio, así como en la de Ma-
tanzas, Placetas y en la parte S. de 
Camagüey, cayendo, además, ligeros 
lloviznas en otros lugares. 
En muy buenas condiciones se si-
, guen llevando á cabo los trabajos -le 
Por cierto que el general Lomaz en | zafr^ sieüdo satisfa.etorio el resulta-
* » 
do que se obtiene en los ingenios de 
la provincia de Pinar del Rio, califi-
cándose de excelente la graduación 
que alcanza el guarapo en los de Ma-
tanzas, y siendo también bueno el ren-
dimiento en los del resto de la Isla, 
que ^ afortunadamente en toda ella, 
continúa imperando el tiempo favo-
rable para la molienda. 
El ingenio 4'Senado," de Cama-j 
güey, que se halla rindiendo una la-
bor de 1,000 á 1,200 sacos de ázüeáí 
diarios,-tiene ya elaborados 71,000,' 
esperándose que, si las condiciones 
del tiempo siguen siendo favorables I 
para sus trabajos, como hasta el pre-
sente, pueda, hacer, en lo que falta pa-1 
ra la terminación de la' actual zafra, 
unas 80,000 sacos más; y, aunque han 
sido sembradas este año algunas ca-
ballerías iims de caña que el aitie-i 
rior, no es posible aumentar la tarca 
en dicho ingenio, á consecuencia' flej 
las dificultades con que se tropiezan; 
para realizar el acarreo de aquella, 
dado lo insuficiente .que resultan las 
•carretas que se dedican á esa faena. 
Ha sido ya adquirida por el Presi-
dente de "The Cuba Campan y ," la 
maquinaria para instalar en los te-
rrenos del "Tana," de la misma pro-
vincia citada en el párrafo anterior, 
un gran central con todos los ade-
lantos modernos, existiendo el pro-
pósito de que, para el año que viene, 
realice la primera molienda de su ca-
ña, sin que tenga que hacerlo como 3n 
el actual en otro ingenio de la loca-
lidad. Se halla dicha finca en ven-
tajosas condiciones, por la circuns-
tancia de pasar por sus campos la 
nueva línea férrea que ha de tirarse 
en breve, saliendo del para1 ero Mar-
tí, que después cruzará el el "Fran-
cisco," seguirá hacia la parte E. de 
dicha provincia á entrar en la de 
Oriente. 
Se preparan terrenos para llevar á 
cabo nuevas siembras de la menciona-
da planta en Cabañas, Guanajay y 
Artemisa, así coeno en Remedios, sin 
que les haya sido favorable el tiem-
po reinante á las realizadas última-
mente en Bauagüises y Ciengucgos. 
donde no se encuentran en buen esta-
do por la falta de lluvias, al igual 
que los retoños, si bien éstos fueron 
benefóciados por las precipitaciones 
oourridas el dia 17, en Placetas. 
Continúa verificándose la recolec-
ción del tabaco en todos los términos 
de Vuelta Abajo, con regular rendi-
miento, cuya operación se efectúa 
asimismo en el Valle de Maniearagua, 
quedando todavía algunas "capadu-
ras" por cortar en contadas vegas de 
esta última zona; y, como ya se ha 
dicho en la Revasta anterior, también 
se lleva á cabo esta faena en Reme-
dios, donde se pasran para ella, jorna-
les de $2.50 á $3.50, sin que tengamos 
noticias de que se efectúen transac-
ciones con la expresada hoja; y se 
espera que sea muy abundante y de 
buena calidad la cosecha que se ob-
tenga en Placetas. En algunos tér-
minos de la provincia de Pinar del 
Rio ha empezado á empilonarse. 
'Se hacen siembras de maiz y vian-
das en varios términos de la provin-
cia de Pinar del Rio, al par que se 
preparan terrenos para continuarlas, 
así como para efectuar algunas de pi-
ñas en Arteimisa, donde, al igual que 
en Viñales, se lleva á cabo la reco-
lección de frutos menores en abun-
dancia, los que resultan de buena 
calidad; y es todavía escaso el rendi-
miento que dejan dichos productos 
en Matanzas, en cuya provincia si-
guen verificándose en corta escala, 
las plantaciones de los mismos, y 
continúa la abundancia de plátanos 
en Jagüey Grande. En Batabanó se 
hallan en malas condiciones los fru-
tos menores y los piñales, por la fal-
ta de lluvias. 
Hay escasez de maiz en Camagüe3T; 
en cuya capital se ha recibido algu-
na miel y cera procedente de los apia-
rios de la localidad, habiendo abun-
dancia de viandas en el mercado, y 
se nota la falta de frutos, que se ven-
den á precios elevados, á pesar de 
haber existencia en plaza de algunas 
de ellas; las que. no se enicuentran 
en buenas condiciones, debido á lo 
temprano que han sido cogidas, lo 
cual sucede con el mamey, y los za-
potes. 
No es todavía del todo satisfactorio 
el estado sanitario del ganado vacu-
no en casi toda la provincia de Pinar 
del Rio. en la que ocurren casos de 
•carbunclo sintomátdco, cuya enfer-
medad va disminuyendo notablemen-
te en •Camagüey, por la eficaz y 
•constante aplicación de la vacuna pre-
ventiva. En el ganado caballar han 
ocurrido dos muertes en San Cristó-
bal por la enfermedad llamada, "pas-
mo de sabana." 
Los potreros tienen pastos y agua-
das suficientes para los animales que 
contienen. 
Por la región del N.E. de la pr> 
vincia de Santa Clara están escasos 
•los braceros, tanto para los trabajos 
de la zafra como para el corte del ta-
baco, habiendo pasado á efectuar es-
te trabajo muchos de los que estaban 
dedicados á aquéllos. 
i i iMMUi». < B l H 
La Umón de Fabricantes de Tabacos 
ye! Secretario de Hacienda 
Habana, 19 de Marzo de 1909 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Presente. 
Señor: 
En la sesión ordinaria que celebró 
la Junta Directiva, de esta Corpora-
ción el día 2 de Marzo en curso, tuve 
el honor de informar acerca de la 
; suspensión del impuesto de exporta-
i ción que debían comenzar á satisfacer 
I desde Io de Marzo de 1910, entre 
! otros de los artículos gravados, los 
! tabacos y cigarros y los paquetes de 
I picadura; y al poner en conocimiento 
! de la Directiva que esa suspensión, 
! dispuesta por una Ley del Congreso, 
| fué una medida acordada por el Con-
i sejo de Secretarios, á propuesta ^ de 
usted, por unanimidad acordó que se 
consignara en acta la satisfacción de 
la Junta por el hecho de que .se le ha-
bía dado conocimiento, y á la vez que 
se envíe á usted el testimonio del 
más profundo agradecimiento que on 
nombre de la Corporación le ofretVe 
por el acto que con tanto acierto ha I 
realizado, tendiendo á librar con una1 
oportunidad que no será nunca bas-i 
tante bien encomiada, entre otros, á i 
los fabricantes que representa esta j 
Corporación, de un nuevo tributo, j 
tanto más oneroso cuanto más difícil; 
va siendo en este país la vida para las 
industrias que manufacturan nuestro 
incomparable tabaco. 
Y en ejecución de lo acordado ten-
go el honor de poner en conocimiento 
de usted los acuerdos referidos, apro-
vechando á la vez esta oportunidad 
para,, ofrecer á usted nuevamente el 
testimonio de mi respeto y conside-
ración más distinguida. 
Unión de Fahricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba. 
Rafael G. Marqués. 
Presidente. 
Para helados y dulces no hay 
como L a F l o r Cubana , Gal ia -
no y San José. 
L a s obras del alcantarillado 
Los señores don Miguel Pascual y 
don Gregorio García, contratistas y 
maestros de obras de esta capital, han 
dirigido una carta al señor Presidente 
de la. Asociación de Constructores y 
Contratistas de Obras de la Habana, 
protestando contra la manera con que 
se efectúan las obras del alcantarilla-
do. 
Dichos señores manifiestan que en 
el orden de los trabajos ejecutados en 
Jesús del Monte, el tendido ó alojo de 
los tubos no obedece á otro plan que 
el relieve de los terrenos, siguiendo 
sin variante notable el mismo declive 
de las aceras, y que en el modo de co-
locar las cañerías de acometimiento 
no se 'atiende á las más rudimentarias 
leyes de la hidráulica, ni á las buenas 
prácticas de la ingeniería; que los em-
boquillados ó empates no se practican 
con arreglo á \os ^"ocedimientas que 
aseguran la solidez y duración de es-
tos materiales. 
Los tubos en forma de T y los de 
forma Y ni tienen los diámetros regla-
mentarios en proporción al número de 
entronques, ni acometen la cañería 
central en ángulo abierto, para que 
los desagües se verifiquen con la re-
gularidad y facilidad debidas, y no 
se promuevan entorpecimientos en el 
pase de los líquidos. Pero dejemos 
bablar á los señores Pascual y Gar-
cía : 
"Los tubos T, T, reducidos á 6" pa-
ra colocar los Y, Y, que recibirán los 
desagües ele las casas, se alojan en 
sentido perpendicular á las corrientes 
de los tubos receptores, y no inclina-
dos en ángulo de 80°, con lo cual, y 
empleando los Y, Y, sanitarios como es 
debido, no se aberrarían en una exca-
vación de dos metros de profundidad 
por cada metro lineal una remoción 
de tierras equivalente á 25 x 1 x 2, 
igual á 0'5, ó sea medio metro cúbi-
co por cads metro de extensión. Los 
tubos T, reducidos á 6" en ángulo 
recfo, son más baratos que los Y sa-
nitarios reducidos á 6", y de estos ha-
bría que colocar doble número que de 
los otros; uno para cada acometi-
miento de un lado, y otro para los del 
otro laclo; resultando que las Y que se 
colocan para los reducidos de 6" en 
las tuberías marginales vierten por 
ese reducido de 6" los líquidos provi-
nentes de dos acometimientos." 
A la verdad, causa extrañeza que 
en una obra de tanta importancia y 
de tal magnitud como debe ser la del 
alcantarillado, se proceda como dicen 
los informantes, dándose lugar á que 
por la simple inspección del público 
se produzcan seméjantes denuncias. 
Ño conocemos los planos de la obra 
del alcantarillado de la Habana; pe-
ro si nos atenemos á los informes"he-
chos por los señores Pascual y Gar-
cía; á ser verdad las deficiencias que 
ellos señalan, la empresa del alcanta-
rillado no cumple con los preceptos 
más vulgares de construcción, y su 
obra .resultará inservible al poco tiem-
po de estar en uso. 
Tal parece que se están aprovechan-
do materiales de desecho, completa-
mente inservibles para el caso, y que 
á los constructores de las obras les 
importa un bledo que mañana se obs-
truyan las cloacas y se rompan, for-
mándose depósitos de sustancias me-
fíticas bajo el piso de las calles. 
Creemos, por tanto, muy fundada 
la protesta á que nos referimos, y que 
las autoridades deben abrir una infor-
mación técnica sobre los trabajos que 
se ejecutan en el alcantarillado para 
que se cumplan las ordenanzas de 
construcción y sanitarias. 
Las Asambleas de Distritos 
Con sorpresa, nos hemos enterado 
que se están formando en los distin-
tos distritos de esta capital unos orga-
nismos que llaman Asambleas de dis-
tritos y que se componen de presi-
dentes, secretarios de los Comités le 
barrios y delegados de los mismos á 
la Convención Municipal. Ignora-
mos qué se pretende realizar con ia 
cen l por decir1 o así, por - generación 
espontánea, toda vez que por las ba-
ses porque se rije el Partido Liberal 
Histórico, no dá vida legal á otros 
organismos que no sean las Asam-
bleas primarias ó Comités de barrios, 
y las Convenciones Municipales, Pro-
vinciales y la Nacional. 
Además, los Presidentes y Secreta-
rios de los Comités así como los dele-
gados á las Conventciones ejercen fun-
ciones determinadas, concretas, fue-
ra de éstas no están capacitados para 
crear organismos y ejercer distintas 
funciones de las encomendadas á su 
cargo. A mayor abundamiento, la 
fusión está próxima á realizarse y 
como acto previo han de disolverse 
todos los organismos del partido, que-
dando únicamente las comisiones que 
han de proceder á la organización de 
las nuevas asambleas primarias y las 
respectivas Convenciones. Nosotros 
creemos que los presidentes y secre-
tarios de Comités, así como los dele-
gados de los mjsm'os no pueden cons-
tituirse en Asambleas sino únicaimen-
te pueden reunirse en representación 
de los Comités para tratar un asunto 
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importante y previo anierdo tornado 
ipor Jos Comitép .respectivos, iMincaT 
para ejercer iTineioueis perrqtap'entel, 
toda vez que no pueden tomar actíer-
dos .sin que imé4ie antes los de los 
respectivos Comités. 
R. P. González. 
UNA IDEA E R R O N E A 
En un "Baturril lo" de hoy dice el 
ilustrado señor Arambnru que {íá los 
trece años no hay tiempo para haber 
creído. La fé dulce, comoladora, for-
iiftoante, es hija de la convicción pro-
ducto del estudio, fruto de la contem-
plación y la esperanza. Y un gran 
educador ha dicho: "cuando se habla á 
los niños de las verdades de la te que-
dan como suspensos cu cierto modo de 
Oos labios del amigo de Dios que les di-
jáge IQ palabra. ¡ Qué espectáculo tan 
encantador ofrecen entonces! Aque-
llas frentes puras, aquellos ojos ino-
centes, aquella mirada feliz, aquella 
fisonomía en que so reproducen todas 
Sas impresiones de sus almas emociona-
das bajo el fuego de la palabra de vida 
fascinan en verdad. Son dóciles, 
abiertos, sin resistencias, sus almas se 
abren con avidez amable k la verdad y 
á la luz." Y los que por razón de su 
ministerio se consagran á la enseñan-
za del catecismo á los niños, ven cum-
plida con honda satisfacción de sus 
almas aquelda misteriosa palabra del 
divino y eterno amante de la niñez. 
''Padre, tu revelaste estas cosas á los 
pái'vidos." Fija su viva y brillante 
mirada en el catequista, parecen el he-
ehicero espejo de sus almas, atravesa-
das entonces por la divina palabra, 
cual es el cristal puro y limpio por los 
rayos del sol. Son ciertamente el es-
pejo de Dios. Cada palabra hiere co-
mo un rayo de luz sus rostros, refle-
jándose en sus puras fisonomías, de-
vuelven ellos la luz y queda el cate-
quista como iluminado. 
La historia eclesiástica il'lcna está de. 
hechos heroicos llevados á cabo con in-
verosímil realidad por niños de trece 
años, y aun de menos, en defensa de 
su fé. Inés, Agueda, Cecilia, Eulalia', 
Dorotea y mil y mil otras, ofrecieron 
sus tiernos miembros á la cuchilla del 
inhumano verdugo antes que apostatar 
de la convicción de sus creencias, hija 
no del estudio, sino de la gracia que 
iluminaba sus puras inteligencias y 
enfervorizaba sus Cándidos corazones 
hasta sellar con su sangre la verdad 
del Evangelio de Cristo. 
Y es que la fé, señor Arambnru, si 
bien es una doctrina que debe estu-
diarse, es á la vez una virtud sobrena-
tural, que no sólo supone la ciencia, 
el ojo de la inteligencia, sino también 
lo que llama la Escritura los ilumina-
dos ojos del corazón. El corazón, un 
corazón virtuoso, sencillo y humilde es 
el más apropiado conductor de la luz 
éa las cosas de Dios. La ciencia con-
firma y robustece la fé adquirida, pe-
ro minea podrá producir la 'fé sobre-
natural que es hija y fruto de la oca-
sión. 
Los escribas y fariseos, que vieron y 
trataron á Jesucristo y estaban con-
vencidos de su doctrina y admirados 
de los mi'lagros, no creyeron en E l ; en 
cambio unos pobres pescadores, los ni-
ños de la Judea y la penitente Mag-
dalena le aclamaron por el Cristo Hi-
jo de Dios vivo. 
El "creo en Dios Padre. (Hador del 
cielo y de la tierra y en Jesucristo su 
único^ Hijo," dos primeras verdades 
de la fé católica que Fvren(iimos cle 
labios do nuestras madres, son fuentes 
do, luz que ilminan lo mismo la inteli-
gencia del niño que la del hombre, do 
cuyos benéficos lo mismo participa el 
sabio que el ignorante; no de otro mo-
do que ele los luminosos rayos del s'ol 
se beneficia el astrónomo que conoce 
sus dimensiones, su peso, etc., que el 
analfabeto completamente ageno ^ de 
esos conocimientos. La fé, á semejan-
za de la luz, lo mismo alumbra las al-
tas cumbres de elevadas montañas que 
los dilatados y profundos valles; si 
aquel esconde sus rayos, las negras 
«ombras de obscura noche envolvería 
por igual su triste sudario á las unas 
y á los otros. E l astrónomo con to-
dos sus conocimientos es incapaz, co-
mo lo es el ignorante, de producir un 
rayo siquiera de la luz del Sol, como 
toda la ciencia de los sabios es impor-
tante para producir un solo acto de fé 
sobrenatural. 
Esta ee un don gratuito que nos ríe-
ene de Dios y el que por fortuna logra 
'tenerla en la inteligencia y el corazón, 
es roca que edifica y al mismo tiempo 
¡roca contra la cual se estrella todo, 
tribulaciones, reveses, contrariedades. 
Ella ha hecho los héroes, los santos y 
los mártires. 
Si á la infeliz niña Dulce María, de 
| Güira de Melena, se le hubiera enseña-
do á creer en Dios, á temer, y más que 
'nada, á amarle, crea el señor Arambu-
[ra, que la fatídica sombra del suicidio 
¡no hubiera velado su inteligencia de 
13 años, como no aterrorizaron los 
crueles martirios á millares do niños 
católicos que rogaron con su preciosí- I actuales circunstancias, que sin titu-
ma sangre el circo romano y las pin- ; beos, desalientos ni demoras so aborde 
zas públicas de las principales cinda-j el tan deseado proyecto de que los 
des del imperio ele los (-ésares. ] obreros tengan "hogar decente, sano y 
LORENZO CHARBONIER. 
Marzo 22 de 1900. 
L A E P I L E P S I A " 
6 accidentes nervlosoa.—30 años de E X I -
TO. Las Pastlllaa del Dr. OCflOA triunfan 
siempre, no quitan el apetito, no depri-
men y cortan rápidamente los ataques. 
A VISO 
E s falHiflcada toda caja que en la eti-
queta y la faja interior no tenga la F I R -
MA y R U B R I C A del autor y al exterior en 
etiqueta punzó el S E L L O de GARANTIA 
dé 1;̂  Farmacia y Droguería SAN J U L I A N 
Riela 99, Habana. — l nlcos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías de Sa-
rr&, Taquechel, Majó y Coloraer y el Doc-
tor González. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
|POBRES MAESTROS! 
V I I 
Pero... ¿de veras qne van á segnir 
representando 'la comedia do la exten-
sión univeraitaria, las Escuelas Norma-
les, la Inspección escolar y la sociedad 
de conferencia, todo ese barullo de co-
sas •distintatí fundidas en una sola 
pieza? 
¡Vaya que hay gente en Cuba de 
calibre alto y subido! 
Si estuviéramos en Europa, la críti-
ca y las caricaturas hubieran sido feno-
menales para los autores de la come-
dia nueva; pero tan fenomenales, que, 
con toda seguridad, les hubieran he-Jio 
atragantar el disparatado proyecto 
que aquí han soportado los periódicos 
en virtud, tal vez, de la despreocupa-
ción que produce en la gente el clima, 
y también del poco caso que se hacen 
a ciertas composiciones, muy bien pre-
paradas, en provecho único de loa inte-
resados. 
Porque, tratar de amalgamar la ex-
tensión universitaria con las Escuelas 
Normales de Maestros, y éstas con las 
sociedades de conferencian y la Inspec-
ción escolar, eosas tan desiguales entre 
sí, tan sin relación alguna, por los die-
ílníos rumbos que tienen señalados en 
todas partes, y presentarlas como cosas 
afines, y eomo si estuvieran formando 
un todo inseparable, es verdaderamente 
estupendo. 
Es decir, que según los flamantes 
innovadores, los aspirantes al magiste-
rio podían obtener bellísimos resulta-
dos en su preparación profesional, con 
sólo asistir á eses conferencias sobre 
asuntos tan diversos, tan sin relación 
unos de otros, tan sin unidad, tan ele-
vados unas veces, tan sin importancia 
siempre para los estudios metódicos y 
ordenados que deben seguir les que 
emprenden profesión tan infeliz y des-
I graciada. 
Y, después de todo, tenemos que oir 
de labios doctos y autorizadísimos, 
*' ¡ que cuanto se hace es en beneficio de 
los rftaestros!" 
¡Sí. señor! 
Por las tres couferencia-j que se lle-
van dadas, sobre "Virg i l io ," " la ma-
dre naturaleza" y la "inmigración," 
pueden ir sacando la cuentn los maes-
tros, del resultado final de la totalidad. 
¡ Estamos frescos y aviados! 
Pero... era lo que decíamos antts ¡ 
sólo aquí, en Cuba, se tragan las gentes 
esos embutidos; sólo en Cuba se puede 
decir, con teda la frescura imaginable, 
que de esa manera se puede estudiar la 
profesión del magisterio de primera en-
señanza. 
Pronto, seguramente, vendrán los 
representantes de las naciones eruropeas 
para copiar nuestros flamantes méto-
dos y desechar los suyos por inservi-
bles. 
Y nos daremos el pisto de haberles 
enmendado la plana á Suiza. Alema-
nia, Francia, Inglaterra, Japón y de-
más pot enci as al rasadas en cuest iones 
pedagógicas. 
| Qué divinos y cucos somos! 
Lo -bueno es que, esas eosas, sólo las 
aguanta el papel, al igual de lo que 
sucede siempre que tratamos de enco-
miar: ¡todo sublime! ¡todo magnífico! 
¡todo inimitable! aunque nadie vió 
nada, ni tampoco supo nada. 
F . QUIRICO. 
UNION O B R E R A " 
Según el Manifiesto que á los obre-
ros ha dirigdo la respetable comisión 
que los representa, el día 26 de este 
mes deben acudir, por medio de sus 
delegaciones respectivas, á una impor-
tante sesión para exponer, oir y discu-
tir proyectos sobre la construcción de 
casas de alquiler barato. Deben, pues, 
los obreras depositar su entera con-
fianza en esas delegaciones, escogien-
do previamente á los compañeros de 
más prestigio personal: á aquellos que 
por su habitual actividad, buena re-
putación y sano juicio puedan eficaz-
mente representarlos. Sin esa perfec-
ta inteligencia entre representados y 
representantes, podrán verse quizás co-
hibidos los segundos en la sesión que 
se avecina; é importa mucho, en las 
barato," hasta donde sea pasible al-
canzarlo, mediante la unión de todas 
ellos. 
Deben comprender los obreros que 
ellos mismos tienen en sus propias ma-
nos el recurso poderoso, la palanca 
formidable, para acabar, paciento y 
gradualmente, eon ese estado de cosas 
de Jas cuales tan amargamente se que-
jan en el Manifiesto ya citado. Esa 
palanca tiene que ser la de la "unión," 
y no puede ser otra. Así como se di^ 
ce: "todo por Cuba," "todo por la 
Patria," "todo por la honra," deben 
también los obreros decir: "todo por 
la unión." Y bajo los pliegues de esa 
bandera común, bandera que ha de 
ser de paz, de concordia, de sacrificios 
constantes y de perseverancia en el 
ideal, podrán cobijarse las que, apar-
tados y desunidas nada harían de no-
table, pero unidos y tenaces lograrían 
su objeto. Parecen éstas, verdades de 
Pero Grullo; pero | ah!, no por ser tan 
viejas y conocidas han dejado nunca, 
ni dejarán de dar el buen fruto. 
j Cuántas veces ha tenido d hombre 
al alcance de su mano, el remedio á sus 
males; y por no haberlo sabido bus-
car, ó por no creer en su eficacia, ó 
por cualquiera otra causa inexplica-
ble, no ha hecho uso de él. 
No hace muchos años (tal vez doce ó 
quince) que un grupo de emigrados, 
compuesto de unos cuatrocientos ó 
seiscientos individuos, tuvo la idea de 
fundar un asilo común para tener en 
él un lecho cuando la salud se que-
brantase. De año en año ese grupo 
fué engrosando hasta formar hoy un 
ejército de veinte y tantos mil aso-
| ciados, todos los cuales, desde su fun-
| dación primera, han ido dando, men-
¡ sualmente, la modesta cuota de peso 
¡y medio; y con esta cantidad, al cabo 
de esos doce ó quince años, han funda-
do .aquellos obscuros emigrados. Quin-
tas de Salud y Centros de Instrucción 
y Recreo que valen millones de pesos: 
esto en cuanto á lo material, que con 
respecto á lo moral é intelectual el be-
neficio es incalculable. 
D. V. G. 
mm 
La h ig iene p roh ibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo ; 
e l nao de l a cerveza, sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
DISPENSARIO " ü CARIDAD" 
Ya empiezan los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnoá unas frazadiías para esos ai-
res desventurados: Dios os pagará ese 
l>eneficio. 
DR. M. DriiFTN. 
•ot» 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
LA HUELGA DE LOS TELEGRAFISTAS 
Cambios de opinión.—Vuelta al tra-
bajo. 
París, 16. 
La huelga general de telegrafistas 
y de empleados de teléfono y correos, 
acordada ayer eon tanto entusiasmo, 
dista mucho de ser general. La al-
mohada se dice que es buena conseje-
ra, y lo demuestra que varios cientos 
de empleados que la tarde de la \\e\-
ga ofrecieron cooperar á ella, asistie-
ron á la siguiente mañana á su traba-
jo, eomo si no hubiera ocurrido nada, 
no atreviéndose sin duda á jugarse el 
destino por un asunto de esta índole. 
A pesar de eso, los trabajos están 
más 6 menos interrumpidos y desor-
ganizados, siendo entre los telegrafis-
tas y empleados de vagones-correos 
donde se encuentra mayor número de 
huelguistas. 
En la oficina central de telégrafos 
los empleados se colocaron detrás de 
los -aparatos con los brazos cruzados, 
alegando pue no funcionaban. El ser-
vicio del teléfono parece que marcha 
con más regularidad ; pero la distri'bu-
ción de cartas se retrasa más ó menos 
largamente. 
El Gobierno toinquilo.—Actitud del 
Subsecretario de Comunicaciones. 
| El Gobierno no demuestra inquie-
: tud, ni hay indicios de que esté dis-
puesto á ceder. Al contrario, Mr. Sim-
yan, el Subsecretario do correos y te-
légrafos, dijo que una rebeldía de esa 
clase de parte de empleados del Go-
I bierno era intolerable; y añadió que 
; todo funcionario que rehusase traba-
i jar y obedecer, sería inmediatamente 
despedido, sin que le fuera permitido 
I siquiera, como en circunstancias nor-
¡ males, comparecer 'ante un consejo de 
! disciplina. 
Se sospecha, eon fundamento, que 
el Gabinete va á prohibir toda nueva 
t e 
E n s u e s p l é n d i d o 3̂  n u e v o l o c a l d e e n f r e n -
O b i s p o 7 - L 
G r a n d e s n o v e d a d e s e n J u g u e t e s p a r a S a n 
J o s é , m á s b a r a t o q u e n a d i e : e s e l p a r a í s o d e l o s 
junta de rmpleadoK de correos y telé-
grafo?!, basándose en que esa clase de 
reuniones puede resultar en perjuicio 
del orden público. 
VigMancia de fei tropas.—Resistencia 
do los huelguistas. 
Las oficinas de correos permane-
cían cerradas á última hora, habién-
dose negado los empleados que asis-
len á ellas á reanudar .sus trabajos. 
Un gran número de patrullas de 
policía y gendarmes rodean las oíici* 
ñas, para evitar que los huelguistas 
impidan la salida ó llegada de los pa-
quetes con la correspondencia. 
En las oficinas los empleados sos-
tienen la táctica de ocupar sus pues-
tos y hacer muy lentamente, ó no ha-
cer tffl trabajo. 
Los jefes de la huelga han decidi-
do celebrar nuevas reuniones, con 
objeto de sostener el ánimo del perso-
nal de correos y telégrafos y que éste 
continúe en su resistencia. 
La situación se agrava. — Comunica^ 
oiones interrumpidas — Trabajos 
de propaganda. -—Socorros del ex-
terior, 
(La huelga desde medio día se ex-
tiende con rapidez. Los trenes co-
rneos tienen escaso personal y en al-
gunas partes, ninguno. Se reconoce 
ofknalmento, que las comunicaciones 
telegráficas con Viena, Génova, 
Francfort, Berlín, Marsella y Milán, 
islán interrumpidas y que sufren 
gran retraso las comunicaciones con 
Londres. 
En cuanto á las cartas llegadas de 
los departamentos, no se tocan y 
quedan eanpaquetadas. 
Las medidas tomadas por Mr. Sim-
yan, sub-secretario de correos y telé-
grafos, han sido aprobadas por los 
miembros del gabinete. 
A las cinco de Ja tarde, los huel-
guistas participaron que la huelga se 
extendía eon rapidez. Más do la mi-
tad del personal de París ha dejado 
el trabajo. Los jefes de los huelguis-
tas, dicen también que mañana ?e 
verá imposibiliitada la administración 
de despachar la correspondencia de 
los Estados Unidos. 
Varios de los que han promovido la 
huelga han ido á provincias á hacer 
propaganda. 
Entre los que han ofrecido socorros 
á los huelguistas se euentan los em-
pleados de correos de los Estados 
Unidos. 
Franci?. ai-lndn del mundo. —Señori-
tas telegrafistas. —Reuniones en 
Provincias. 
Todo haee crear que la huelga ad-
quirirá mañana grandes proporcio-
nes. Por lo pronto los servicios es-
tán interrumpi'dois en toda Francia, 
la qne esta tarde no ha podido co-
municarse con los demás países á 
excepción de los Estados Unidos. 
Las señoritas empleadas en telé-
fonos van á unirse mañana á los hued-
gustas, puesto que han decidido tam-
bién dejar de trabajar. A su vez, los 
faetores han dado aviso de que ma-
ñana se unirán á la huelga. Todos 
los sacos de despa-chos llegados df 
otros departamentos, están amonto-
nados en la oficina central, y hay mi-
llones de cartas detenidas. 
Esta noche los empleados de la 
sub-secretaría de correos y telégrafos, 
han dejado sus escritorios por simpa-
tía hacia los telegrafistas. Se han 
celebrado reuniones á favor de los 
huelguistas en Lille. Lion. el Havre y 
Brest. En esta última población, los 
empleados de telégrafos han resuelto 
disminuir extraordinariamente sus 
trabajos, y en otras poblaciones los 
telegrafistas abandonarán probable-
mente los aparatos. 
Los períuádos. —Indisrnaoión contra 
M. Symian.— En el mediodía de 
Francia. 
Los huelguistas han ocasionado 
perjui'eios 'considerables: se ha des-
cubierto que muchos de los aparatos 
telegráficos se han llenado do plomo, 
y que no podrán utilizarse en muchos 
días. Los telegramas se amontonan 
en las ofreinas y los hombres de nego-
cios, disgustados del actual orden 
de cosa», protestan enérgicamente, 
asegurando que la huelga actual les 
lleva ocasionadas enormes pérdidas. 
Los huelguistas están furiosos con 
M. Simyan, se cr?e que si el Sub-se-
cretario de correos y telégrafos pre-
sentara su. dimisión, cesaría la huel-
ga en el acto. 
En el cuartal general de bs hucl-
gustas se ha dicho esta noche que las 
noticias recibidas de los departamon-
tos aseguran que la huelga so ha or-
ganiTiado en todas partes. Excepción 
hecha de los jefes de la huelga, 'mu-
chos huelguistas manifiestfin su dis-
gusto diciendo que arriesgan perder 
su subsistencia. Añaden, no obstan-
te, en medio de su pena, que no quie-
ren ser unos renegados y que llegarán 
hasta el f in . 
Los eimpleados de correos y telé-
grafos del mediodía de Francia, es-
tán m.uy excitados; pero todavía no 
se han declarado en huelga. Las co-
municaciones telegráficas sufren 
grandes retrasos. 
Hecho más sorprendente n 
el doctor Jonathan Franklin- ' ' i ^ 
algunos años, dice, oslaba de'^f,; ^ 
en Annan-AVatorford y viriVho ,ou 
reeción do Port-Carlislc eí ̂ a ' " ál 
Clarence remolcando otros v• ^ 
sobre los sostenes de una do las 
de paletas y a unos (ros pies d. l a T 
perficic del agua, fabrioaron dri U" 
londrmas su nido y consiguieran ?0" 
en tan extraño retiro. A año a? *aí 
te volvieron al misino punto î 11' 
mareas bajas solía viajar un dh -
otro no, y á veces todos los días el 
r< nce; cuando este barco salía d« A 
nan-Waterford, lo dejaban l,s l ^ -
drmas y se quedaban en la oril^ . 
cuando volvía, y estaba cerca di ^ 
nan, salían también ollas á su en ̂  
tro y le acompañaban por la orilla 
El pájaro defiende, según dAníI 
con valentía los huevos del nido 0S' 
¿cómo llamaremos el interés 
defiende los pajarillos? 
necesidad de recordar la gailinaVív 
c.sne? ¿Habéis visto el cisne nad iV1 
vando los hijos sobre las faldas ' 
tro las alas, como en blanca cima v 
soñarlos á nadar? Nada le arredn 
le ha visto arrojarse íuriosamentc sohf 
caballos y sobre bueyes por creer n 
amenazaban 'á sus polluelos; 
¿Quién no trae á la memoria la f 
bula de La Fontaine? Es tan verdaS" 
ro y tan tierno esto cuadro que cueX 
trabajo creerle; y 8in embarRo W 
algunos años quiso presenciar yo mk 
mo ese espectáculo conmovedor. 
Había en las ramas de una haya nn 
nido de curruca, pero tan bajo, tan k 




W A L F R I D O D E F U E N T E S 
(Silueta breve.) 
¿<íuién no conoce en la Habana á 
Walfrido de Fuentes? ¿En qué cen-
tro judicial no se le quiere y respe-
ta? ¿Cuá.l de sus compañeros no tie-
ne de él un buen recuerdo? 
Walfrido de Fuentes encanecido en 
el ejercicio de las numerosas profe-
siones periciales que posee tan digna-
mente, Walfrido Fuentes, como Arqui-
tecto Municipal de Marianao en más 
de dos lustros, ha dejado siempre—es-
ta os su característica—una estela de 
simpatía por doquier ha pasado. 
Era el hombre afable, lleno de mun-
dología y de tacto social, el caballero 
cumplidísimo y correcto, que so ha-
ce amar de cuantos trata, respetar de 
todos. 
Es en el orden profesional, el ex-
perto sagaz, que pronto domina una 
situación para darse perfecta cuen-
ta de ella, informando, siempre en 
oonsecuencia, con el buen juicio que 
es dóu en él; y como Arquitecto, ora 
proyoctistia, ora director^ aunque no 
sea esta su más frecuente dedicación, 
es el artista que siente en la piedra y 
en el color, toda la pureza de un ideal, 
lo bello, al par que lo útil, que.es en 
arquitectura la clave de toda buena 
obra. 
Su vida de dedicación, de trabajo, 
de nobles empeños siempre, tiene re-
compensa bastante en la distinción 
plena que lo aureola. 
El Ayuntamiento de la Habana ha , > -¡n 
tomado el buen acuerdo—el excelente bra- S]omPr<> Mué bajar la cabe^ 
acuerdo—de llevarlo á la Jefatura del para P0 ^ P ^ a r con aquella bonita 
Departamento de Obras Municipales, i m?.rf<la aefa1: J f P ^ ^ o s ya habían 
nombrándolo Arquitecto de la liaba- y €ohado la Prinwa pluma, v la 
madre, ausente por entonces, andab? 
recogiendo algunos granillos de simiV 
tc, ó al acecho de algún insecto delica 
do. Toqué ligeramente el nido, y la m . 
dre llegó al instante; en seguida me 3 
me estuvo mirando un rato con sus 
ojos uegrotes y brillantes que daban á 
entender el espanto y angustia más m 
decibles, y como yo insistiese en tocar 
el nido... cayó á tierra de repente.. 
Aunque ya sabía yo de antemano cí 
espectáculo que iba á ver, fué tan re-
pentina la caída y tan á lo vivo, que 
me quedé parado; la miré.. . ¿taba 
tendida en el suelo, á dos pasos de mí 
arrastrando una ala como si eátuviera 
rota; hice ademán de cogerla y se fué 
volando á saltes, arrastrando una pata 
y una ala: yo la seguí, pero ella huía 
más aún. Entonces me detuvü fingien-
do volver al nido, mas ella dió una pia-
dilla, volvió también y se puso delante 
de mí hasta que hice nuevo ademán «le 
cogerla, y ella nuevos esfuerzos para 
volver á huir cojeando. Viendo tam-
bién ahora que yo la perseguía, me fue 
llevando lejos, lejos del nido, hasta 
que creyendo bastante grande la dis-
tancia que de allí había hasta el nido, 
se- puso bien sana y bien alegre, y se 
voló hacia un bosque inmediato. Lo re-
pito, este cuadro es conmovedor.... 
¡Pobrecita pajarilla! ¿quién te^a ins-
pirado, estos supremos ardides 
El mismo papel que la hembra hace 
en igualdad de circunstancias el ma-
cho -, porque, del mismo modo que ella, 
finge una herida, ó no poder andat ni 
volar, para incitar así al hombre á se-
guir una presa fácil de coger y medio 
entregada. Figuraos las angustias que 
pasará esa pobrecilla pájara, cuando, 
con objeto de salvar á los hijos, se ex-
pone ella á perecer con tanto y tan ad-
mirable heroísmo. 
San Francisco de Sales había obser-
vado este mismo artificio en las p«w 
ees: ' 'Si el cazador, dice, va derecho al 
nido de. la perdiz, ésta se presenta á él 
y fingese herida y coja, y echándose 
como para dar un vuelo grande, se de-
ja eaer de repente como si ya no pu-
diese más. á fin do que entreteniéndose 
con ella el cazador y creyendo coger| 
na; y el Ayuntamiento, al hacer tal, 
ha conquistado el aplauso más nutri-
do de sus convecinos todos, de esta so-
ciedad en general. 
AValfrido Fuentes encajó como po-
cos en ese elevado puesto, en el que 
hará sentir, sin duda alguna, lo afir-
mo aquí, sus más fecundas iniciativas, 
y la ciudad y sus ornato darán de ello 
pronto y cumplido testimonio. 
Mi aplauso, también, á la ilustre 
Corporación Municipal de la Habana, 
y un abrazo efusivo, sincerísimo al i 
culto, noble é ilustrado compañero, 
señor "Walfrido Fuentes. 
¡Enhorabuena sea! 
DR. ANDRES SEGURA Y CABRERA. 
Marzo 19¡909. 
I . O N O I X E S 
FIJOS COMO E l SOL 
ÜE 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 ^ A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 6 8 , 
N U E S T R A S AVES 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P . V. Van Tricht S . J . 
(Cont inuación) 
Otras veces, á consecuencia de haber 
puesto en mal sitio un nido, pagan su 
torpeza encontrándose con extrañas 
dificultades. Ved un ejemplo curio-
so. Dos golondrinas comenzaron á ha-
cer el nido en un vagón de mercancías 
debajo de la orilla del toldo que las 
cubría; los empleados respetaron el 
nido, y al poner el vagón en el tren pa-
ra recorrer todos los días el trayecto 
do Stokerau al Noroeste de la estación 
de Viena, creyeron que las golondrinas 
aborrecerían su obra; pero todo me-
nos eso. Porque estando en movimien- fácilmente, se aleje inás y no acierte el 
to el tren, le seguíau ellas, como di- ' ¿t.io de los perdigones; y así que ha 
virtiéndose, para continuar después cu venido siguiéndola mucho tiempo con 
las estaciones sus trabajos. Con este 1 tsta esperanza de cogerla, ella se le-
motivo se comentaba con interés si en • vanta y so escapa." 
condiciones tan anómalas podrían lie- | ¡Cuántos rasgos habría que contar 
var á buen término las crías, cuando clcl admirable va>lor que las aves m?. 
el nido, á consecuencia do un choque , uifiestan al defender su familia' s,! 
del vagón, quedó completamente des-
hecho. 
Un petirojo tuvo la ocurrencia de 
anidar entre el eje y el tablero de un 
carretón de hortelano, abandona-
do en una granja: nacieron las 
crías y el labrador tuvo que usar 
el carretón; mas como no hubie-
se advertido nada de lo que en él 
Sin 
embargo, no os citaré más que uno; 
El año 1Ó36 hubo un incendio en i» 
(iudad de Dolft, en Holanda. En la H* 
sa que se estaba quemando había " 
nido de cigüeña, con crías puesto rfooni 
una. de las chimeneas. En cuanto se \ • 
ron las llamas, lanzó gritos f h * ^ 
rados la madre y se puso a volar <iaa^ 
vueltas alrededor de sus hijos. - • ^ 
i 
ay 
había, quedó sumamente admirado al i llamaba, los levantaba con el ptfo 
ver que, hallándose en movimiento su 1 tandolos á volar con ella, ^ " ' V j ^ 
vehículo, venían dos pitirrojos volan- i eran muy jóvenes aún, y sus es^ ^ 
n i ñ o s . 
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Esta es la cantidad qin pagó L A T R O P I C A L a l E s -
tado Cubano por impuesto sobre l a producción de su 
cerveza aurante el año de contrato qu3 empez) en 1.° d3 
Noviembre de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1337. 
Las demás marcas de cerveza, así las impoi'fca-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, hau quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el p»fd del impuesto, li» quw 
muestra que es L A TKÍ>PICAL la cerveza más 
solicitada. 
c u i o u e s y u 91 
do alrededor del mismo y se paraban 
y se metían debajo, siempre que él se 
paraba. Quiso saber la causa do este 
misterio y al momento la adivinó, y 
como era honrado, tuvo la buena idea 
de no arrancar el nido, y la satisfac-
ción do ver que los dos petirrojos le 
siguieron hasta el mercado y se volvie-
ron con él á la granja. 
cono-
inútiles... Mucho tiempo estuv 
ciendo estos ensayos,'.hasta que. ^ 
ciendo su impotencia, bajó al n:c 
posó sobre lecho tan querido, ext . , 
ias alas, dobló el cuello, y «ubnenuj 
todos sus hijuelos, quedó abrasada 
olios. 
(Coninvarih 
C. 782 26-Mi. 
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P R E G Ü N T A S Y R E S P U E S T A S 
Un suscriptor.—Las Consuelo cele-
bran su santo el día Io. de Septiembre, 
Nuestra Señora de la Consolación. 
Alberto.—Vaya á la librería del se-
ñor Morlón, Dragones frente á Mar-
tí, y allí encontrará varias obras muy 
notables sobre Telepatía é Hipnotis-
mo. 
Un lector socialista.—No tengo bue-
nos informes de la casa á que usted 
se refiere. 
Un bobo.—El club "Fe" se llama 
de los 33 porque fué fundado por un 
grupo de 33 individuos. 
Un libro bueno de Mitología es el 
de Fernán Caballero, y si lo quiere 
más detallado, el de Escosura. 
Teresa.—La palabra armonía pue-
de usted escribirla con hache, si quie-
re. No es obligado por la Academia. 
J. Marín Varona.—Nos escribe el 
simpático Director de la Banda de 
Artillería que su domicilio está en la 
posta número 2 de la fortaleza de la 
Cabaña. 
Hacemos traslado de esto á la per-
dona que lo preguntaba. 
Un americíino.—La velocidad del 
sonido es de 350 metros por segundo, 
y la velocidad inicial de una bala de 
fusil es de_500 á 600 metros. Aquí la 
velocidad inicial quiere decir la que 
tiene en el momento de salir del cañón; 
esta velocidad disminuye gradual-
mente desde el primer segundo, y co-
mo la velocidad del sonido es por lo 
regular constante, podría ser que á 
los varios segundos de un disparo fue-
se mayor la velocidad del sonido. 
De lo demás que me dice no vale 
la pena de tratarlo y se le agradece su 
carta. 
R doble.—Los versos que envía son 
bastante buenos y con franqueza he 
de manifestarle que me extraña mu-
cho que sean los primeros que escribe 
y que estén en muy mala ortografía. 
Vizcaya.—Hay varios sistemas de 
ferrocarril de un solo rail. Algunos 
se usan ó los establecieron en Alema-
nia. Hay otro que es invento de un 
español; pero no sé si dieron resulta-
do. 
Cervantes no era manco en el senti-
do de faltarle una mano. La mano iz-
quierda la tenía inútil, aunque entera. 
CONSEJOS D E L DOCTOR 
La viruela 
Pero, ¿es cierto que aún subsisté 
la viruela? 
. tan cierto, á pesa-r de ser la 
única enfermedad que positivamente 
podemos evitar. 
—¿Y entonces? 
—Eso nos decimos los imédicos. ;,y 
entónees ¿Cómo teniendo el reme-
dio en la mano aún no se desarraigó 
completamente el mal? Busque us-
ted la razón en la incultura que por 
todas partes "brota" en esta bendita 
•tierra. Prejuicios ridiculos, temores 
infundados, ciencia doméstica inven-
cible y qué sé yo •cuántas cosas más. 
Todo ello, naturalmente, sin funda-
mento lógico. La va-cuna preserva 
en tal forma de la viruela, que aun 
cuando ésta ataque, caso muy raro, 
lo hace en fonma benigna y sin pci-
gro alguno. El acto dé la vacunación 
es sencillo; un rasguño impercepti-
ble, y realizada la inoculación en 
buenas ^condiciones de limpieza no 
acarrea á lo más otra cosa que una 
ligera reaoción febril y un ,i>oco de 
molestia en el punto lesionado. Ésto 
es todo. Ahora dígame si á tan poca 
costa hay derecho á esperar paciente-
mente á ser víctima de enfermedad 
tan repugnante. 
—De modo que... 
Si, señor1. Vaicuna á los tres meses 
del nacimiento, revacunación cada 
cinco años, y la viruela pasa á la his-
toria como dolencia que sufría la hu-
manidad antes quí Jénner nos diese 
su maravillosa linfa. 
—•Cierto que no se concibe que una 
madre exponga á un hijo á la viruela. 
—Yo establecería un artículo en el 
Código castigando como criminales á 
todos los padres que perdiesen un 
hijo por la viruela; pues si el sentido 
común no basta, el palo se impono. 
Créame usted. 
E C O S D E L A M O D A 
Cayóse en el río una joven lindísi-
ma, y sin otro defecto que ser muy 
aficionada á las novelas románticas. 
El peligro de ahogarse que corrió fué 
muy grande, porque su mamá, como i 
es de suponer, no sabía nadar; pero 
por fortuna, se encontró un libertador j 
y fué conducida á su casa fuera de pe-
ligro, pero desmayada. 
Cuando recobró el sentido, forjó en 
su imaginación una novela de que ella 
se declaró heroína, creándose para sí 
un héroe precioso y niadador, que in-
dudablemente la debía llevar al altar. 
—Mamá, dijo á la suya, que es-
taba sentada á su cabecera, tú sabes 
que soy rica; pues bien, declaro que 
quiero casarme con el que me ha sal-
vado. 
—¡Hija mía! ¡pobre hija mía! es 
imposible. 
—¡Imposible! mamá, pues qué, ¿es-
tá casado? 
—No, no es eso. Es todavía peor. 
—¡ Peor! ¡ Oh Dios mío ! ¿ Me ospera 
alguna desgracia ? 
—¡Ay! ¿no sabes quién es? 
—¿Es el caballero de la aasa de 
enfrente ? 
—¡Ay! hija mía, no es ese. 
>—¿Pues quién, mamá? 
•—Un perro de Terranova! 
—¡Ah! 
LOS ÓDE TRAGAN FÜEGO 
To te admiro, Señor, en la tormenta 
que iracunda revienta 
por cima de los montes y los mares; 
yo te adoro, Señor, en esa altura 
cuya techumbre oscura 
tachonan las estrellas á millares. 
Sujetas ambas á tu augusta mano, 
.ante el linaje humano 
una te aclama fuerte y otra bueno; 
pero, en la turbación, como en la calma, 
mejor comprende el alma 
la luz del astro que la voz del trueno. 
Federico Bstlssrt. 
Zapatero á tus zapatos 
Allá en los tiempos de Mari-Casta-
ña cometió un delito que estaba pena-
do con la muerte el herrero de cierto 
pueblo. Era aquella la época en que 
los Alcaldes juzgaban, sentenciaban y 
hacían ejecutar las sentencias, sin más 
consulta y sin más aprobación. Los 
vecinos, que eran en su mayor parte 
labradores, se juntaron cuando supie-
ron la sentencia y se presentaron ante 
el alcalde pidiendo el indulto del reo. 
"Conozco, señores, que tienen uste-
des razón, dijo el Alcalde; pero la jus-
ticia es justicia, tenemos una cuenta 
con ella y es necesario pagarla." "Ve-
cinos y hombres buenos, dijo el secre-
tario que se propasaba á tomar la pa-
labra porque su opinión era escuchada 
con gusto. Por un lado veo que el 
herrero hace mucha falta porque no 
hay otro; al mismo tiempo, la justicia 
exige que muera un hombre. La cues-
tión es difícil, pero yo encuentro una 
salida. Sólo tenemos un herrero, pero 
tenemos dos tejedores que carecen de 
trabajo; ahorquemos á uno de ellos y 
lléveme» al herrero á su fragua." 
Esta proposición fué recibida con 
entusiasmo. De ahí viene la frase El 
herrero á la fra-gua, y el tejedor á la 
horca, que más tardóse transformó en 
K Zapatero á tus zapatos. 
-Tirrrrrln, tirrin, tirrín > 
- ¿Quien llama? 
-Sí, señora, " E l Correo de París," este es. ¿Que desea? 
-Si, 3"a tenemos en casa la mayor parte: ayer se han recibido 
— Preciosísimas, y hay unos estilos de warandol bordado con franja como pa-
ra vestidos forma imperio, que es lo más original y elegante que se ha visto. 
•— Si, señora, otras muchísimas telas además 
•— También, y un tejido de canevá ideal .Venga por aquí hoy sin falta que 
hallará V d . el surtido de telas de verano más hermoso que pueda Vd. imaginar. 
Adiós. 
arreo d e ¿ P i ans. Ob ¿s&o SO 
Teléfono n. 398. Rico, P é r e z v Ca.9 
L A CASA DE LOS EEGALOS y los CORSET3 ELEGANTES. 
C . 752 28-M!:. 
El temor del fuego no se limita so-
lamente á la raza humana, es instin-
tivo en todos los auimales. Este mie-
do explica el asombro y admiración 
que, desde la más remota antigüedad, 
han excitado en el público aquellos 
nigrománticos, hechiceros y pnestidi-
gitadores que juegan con brasas de 
candela, con hierros, enrojecidos al 
fuego, mostrando su impunidad á ser 
quemados 
Los experimentos hechos por el mé-
dico italiano Sementini, han demos-
trado que hay preparaciones que al 
aplicarse á la piel la hacen complet.i-
mente inmune á la acci'ón de objetos 
inicandescentes ó al fuego. Sus pri-
meras p<ruebas fueron infrustuosañ, 
pero después de someterse á repetidas 
fricciones de ácido sulfúrico, pudo 
aplicarse un -hierro candente á la piel 
con toda impunidad; raguiendo los 
ensayos encontró que una solución de 
alumbre daba igual resultado. 
Un día, por mera casualidad, al en-
jabonarse las manos que tenía im-
prieganadas de alumbre descubrió que 
una capa de azúcar pulverizada, cu-
bierta con una solución soporífera, 
transmitía á la lengua esta insensibi-
lidad al fuego. Los que tragan fuego 
han sido siempre artistas que excitan 
la curiosidad pública. En París, en 
el teatro Olimpia,'los actores se pre-
sentan en la escena vestidos con pun-
to de media y adornos nigrománticos 
endiablados, todo de rojo, represen-
tando la Corte Infernal de Lucifer. 
El escenario se mantiene á media luz; 
los diablos, después de saludar al pú-
blico, se retiran al fondo, donde se 
untan las manos con la substancia 
apropiada ; al volver al proscenio ha-
cen ver filamentos luminosos y verda-
deras llamas que brotan de las pun-
tas de los dedos; llevándoselas á la 
boca parecen tragarlas, y con sólo 
lanzar fuertes resoplidos, sostienen el 
fuego más de medio minuto. 
La combustión se debe á esencias 
muy voláailes: los aceites esiemciales, 
los éteres metílicos, etc., se encuen-
tran en este caso. 
No se ocultará á nadie que pará 
hacer estos experimentos se requie-
re gran destreza, que no se adquiere 
en un día (y sólo se consigue sufrien-
do á veces accidentes desastrosos,) 
audacia rayana en la tsmeridad, y 
necesidad de ganarse la vida más que 
de engañar al público. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Madrid 28 de Febrero de 1909. 
Debo deciros lo mismo que acabo 
de expresar para las lectoras de por 
acá, pues las noticias interesan igual-
mente á todas las exquisitas presn-
midas: 
No faltan complots entre los prin-
cipales "faiseurs y faiseutes." Hay 
¡ya lo creo! conatos de revolución. 
La silueta femenina se halla amena-
zada. ¿Cuándo se dará el golpe? 
Pronto; no bien empiecen á brotar 
las hojas de los árboles. La primave-
ra no sólo será fecunda en flores, si-
no en sorpresas. Esto último se su-
surra en todas partes donde se habla 
de modas. 
Se trata, á lo que parece, de que ce-
sen las acusadoras exageraciones de 
hoy. . . 
La Sorel, actriz aplaudida y mujer 
tan hermosa como elegante, se pre-
sentó hace pocas semanas con un lin-
do traje "a panier;" traje que fué 
calebradísimo. 
Con este motivo, se dice que las 
vestimentas de primavera, en vez de 
llevar el escaso vuelo que hoy llevan, 
harán gala de que el de la falda §ea 
de siete metros, ¡que ya es variar! 
La Revolución no se contentará con 
esto, sino que impondrá las mangas 
de pemil. Ello basta y sobra para 
trastornar la estética del momento. 
Una ráfaga del siglo X V I I I se apode-
ra de las tijeras, de las agujas y de 
los alfileres, para obligarlos á va-
riar de rumbo. ¡No más estrecheces! 
¡Abajo " lo collant! 
¿Será posible? ¿Será verdad? 
¿Queda-n ustedes satisfechas aníe 
semejantes propósitos? Temo que no 
mi modesta opinión es que todo cuan-
to se diga es prematuro aún; que no 
hay fundados motivos para alarmar-
se. El hecho de que la gentil Cecilia 
Sorel se presentara con falda for-
mando "panier," no supone nada 
definitivo. Por su belleza, por ?a 
situación, por su lujo, la "Celimine" 
parisiense se halla por* cima de la mo-
da usual y corriente; es de las que 
pueden permitirse doblegar á su gus-
to hechuras y colores, imponer sas 
exigencias y reírse de las tiranías de 
la dominante diosa. Si los caprichos 
de ésta le agradan, los sigue; si le pa-
recen mal, los desdeña y se declara l i -
bre. Así acontece las más de las ve-
ces. 
Esto no es negar que se trame algo. 
Por lo pronto, las faldas con siete me-
tros de vuelo han hecho su aparición 
en algunos bailes; hasta ahora sólo 
inspiran curiosidad; preveo que . se-
guiremos viéndolas; pero no rae pue-
do atrever á predecir que arraigarán. 
"Qui vivra verra." No pasa de ser 
una tentativa; cada falda, que tiene 
algo de "bailón," queda, hoy pn-
hoy, en "bailón d'esisai." 
De las mangas de pemil podré de-
cir que quizás cuenten con un signi-
ficativo y favorable síntoma: á todo 
período de mangas lisas y ceñidas, ha 
sucedido inmediatamente el de las 
ahuecadas. Pero una y otra prepon-
derancia duran poco. Sospecho si la 
hechura pemil habrá de aguardar 
turno, y este ensayo resultará prema-
turo. 
Lo prudente es pensar que si hay 
variación —que sí la habrá, ¡quien 
lo duda!— no tome un sesgo tan 
radical como, el que nos anuncian. 
Probablemente será muy tímido en 
sus comienzes, y empezaremos á no-
tar que se afirma en las reuniones 
hípicas de París, cuando las modas 
se revelan, allá para Mayo y Junio. 
Así sucedió el año pasado. ¿Por qué 
no ha de ocurrir ahora lo propio? 
Si hablamos, pongamos por moda, 
de los trajes-sastres, algo podemos 
colegir viendo que las faldas siguen 
siendo ceñidas de caderas, pero algo 
más amplias en la. parte inferior. Fal-
das que van adornadas con trenci-
llas de igual color al de la tela, ó ne-
gras; ó bien con "motivos" bastante 
complicados y repetidos en las cha-
quetas ó levitas. Estas últimas, tra-
tándose de trajes de vestir, son cada 
vez más largas y lucen grandes y ar-
tísticos botones estilo antiguo. Las 
solapas, el chaleco, las bocamangas y 
los bolsillos se hacen de moaré, ¡moi-
ré antique! que vuelve á estilarse. 
Para los trajes cortos, llamada» 
"trotteurs," hay marcada tendencia 
á volver al paleto suelto, "vago," 
más práctico que elegante. 
En cuanto á los trajes de calle, de-
bo también decir que sean ó no lujo-
sos, son, invariablemente, de una pie-
za y—¡detalle importante! —el talle 
va bajando, aunque lentamente, con 
tendencia á quedar donde debe que-
dar: en su verdadero sitio. 
Saco también en consecuencia, de 
estáis mis primeras impresiones, que 
seguirá el traje hechura princesa 
compartiendo con el estilo Imperio 
las preferencias de casi todas las mu-
jeres que presumen. 
Uno de los modelos en este géne-
ro que más aceptación tienen, es 
aquel que lleva dos hileras de boto-
nes por delante, separadas por una 
distancia de poco menos de media 
vara; mangas ceñidas, con pliegues 
al sesgo; camisolín más bien peque-
ño, de tul grueso, igual color al del 
traje. 
Lo indudable en mi sentir es que 
las faldas tienden á tener más vuelo 
al terminar. 
Las telas preferidas últimamente 
son el crespón-princesa, de artísticos 
pliegues, el cachemir de seda, tan 
dócil, tan elegante, y una especie de 
rico brocatel. 
Los adornos que más privan son los 
lindos y metálicos bordados, que imi-
tan el color del cobre, ó del estaño. 
Tal es, queridas paisanas mías, la 
moda en este período de transición, 
en que ella suele caminar á tientas. 
Como ustedes ven, hay grande y l i -
bre espacio para las conjeturas. 
SALOME NÜÑEZ Y TOPETE. 
D e G ü i r a d e M e l e n a 
CUATRO HORAS EN OÜIRA 
. . . Al fin, quedó detrás el momifica-
do 'Quivicán, que nos mostró segura 
ruta entre agüinados cañaverales y to-
rres apagadas. Nuestros rocines enfla-
quecían al avance lento y el fuerte re-
sollar, y nosotros, sentíamos un agui-
joneo de horrible calor. Caminábamos 
cual dos maltrechos generales, que ja-
deantes escanan llenos de ansias de 
campamento... la línea roja, irregu-
lar, empolvada del camino pare-
cía agrandarse al paso insea:uro de los 
brutos asalariados, que tropezaban una 
vez y caían dos como mahometanos en 
el Zahara al toque del Corán. Dos ho-
ras de peregrinación y hacíamos alto, 
¡ Qué sol! ¡ Partía las piedras! ¡ Qué 
polvaredas!. . . levantadas por las tra-
seras de bestias que pasaban formaban 
un torbellino, parecía devorarnos.... 
¡ Psssh! qué agonía, parecíamas 
dos aves raras, dos flamencas de edad 
avanzada. Tal era el polvo que reco-
gíamos. Un guajiro de patillas de al-
magre, se reclinaba muellemente sobre 
el marco de la ventanilla del contraban-
do, es decir la que abre el bodeguero 
cuando cierra la bodega en día festi-
vo. . . ¿Qué hora es?—nuestros relojes 
se habían rendido, no giraba alegre el 
volante.—Lag cuatro deben sel, entoa-
hía egtan saliendo l-og muchacho de la 
egcueta, mire, el preoeltal debe sabel, 
nos respondió el buen camará, al par 
que de hito en hito reconocía que éra-
mos forasteros. El maestro, un asturia-
no aplatanado, rayando en los cuarenta 
(sin contarse el pico) de aspecto bon-
dadoso, armado de afilado paraguas 
acababa de despedir á sus educandos, 
que, alegres, se disgregaban enfilando 
cada cual la. vereda de casa, repetían 
e1 saludo: "Hasta mañana, señor 
maestro." "Adiós don Jesús / ' Notá-
bamos en el rostro de don Jesús un ai-
re de triunfo y satisfacción, como un 
general al tocarse á rancho en medio 
de sus soldados queridos... El reloj 
de la bodega estaba loco, el minutero 
escapaba del horario y éste más pe-
queñín pareció introducirse, en la es-
capada, en el obscuro agujero donde la 
llave retuerce el pezcuezo k la cuerda. 
El único que sabía la hora era el con-
serje, otro astur, bajo de cuerpo, for-
zudo aunque ha visto ya cincuenta apa-
riciones de mangos ¡ Velay! repi-
tió, mirando al sol, que entre cenicien-
tas nubecillas nos contemplaba, deján-
dose caer. " E l sol, dijo, es el mejor 
reloj, cuando está en alto, son las 12 
en punto, ahora deben de ser las cuatro 
y media, fíjense en las sombras de loe 
horcones. El sol, es un juez infalible y 
efetividad. Por desgracia, es la ho-
ra que no se me olvida, "figúrense us-
tedes que todos los días á la misma ho-
ra, tengo que barrer esa escuela, Dé-
janla llena de tierra y de papeles esos 
condenaos de rapaces y todo por cinco 
duros, gracias que bien pagos 
tod . , . Gracias por su información, re-
petimos coartándole la palabra, y te-
miendo nos hiciese oir una conferencia 
de meteorología rural. ¿Usted sabe que 
distancia hay de aquí al pueblo de 
Güira? preguntamos, siguiendo con 
la mirada la figura del maestro, que 
auxiliado de su paraguas marchitado, 
se perdió en lontananza, con paso fir-
me, uniforme y militar. Un simpático 
catalán nos salió á la palestra con aire 
oe hombre de mundo: "Sois pariodis-
ies eh! Sí. señor, somos; pero si nos 
viesen en la redacción en esta facha 
nos mandarían á Triscornia. á los fo-
sos, á la desinfección de cadáveres, al 
Neeroeomio, Como nos habíamos pose» 
sionado de esa tribuna pública al al-
.canee de todos, que se llama mastrador, 
nos brindó pasar y nos ofreció café 
¡ah. el-rico café! Un muchachón colo-
radote que parapetado tras la cantina 
esperaba la suya, reafirmando sus pu-
ños sobre la. tabla, dando después 
vuelta á un vaso, que suponemos de 
vidrio, bajo el chorrillo de la pluma nos 
endilgó la fórmula de envite: ¿Qué 
vais á tomar? Para, ésto, dejado el va-
so se - apoderó de. la campan-a de dos 
vasiíos engañabobos, de mucha altura 
y ¡de poco fondo, como si hubiésemos de 
desear una holand-esa ó una compuesta 
á son de viático.. . El catalán fumaba 
aromático puro que supimos procedía 
de la vega de don Ciprián, sus ojos 
fruncidos, su bigotillo rubicundo ape-
nas salido de la lactancia, su pecho no-
ble al desnudo cabe limpia camisa de 
cuartos, su posición en la trinchera de 
los comestibles, acusaban que esperaba 
su turno para emitir alguna idea ma-
durada en un momento de espera, así 
fué que el catalán interpeló: A la ver-
dat que esta compañía de ópera de los 
festejos invernales, no es como la de 
Borras... oir de óperas en el Guaya-
bo. ¡ Ah! ya. no todo el que se viste de 
lana es carnero, dije para mis aden-
tros, no sin dar la razón al catalán, 
que discurría sobre teatros y literatura 
con señales de seguridad y de expe-
riencia. Es un admirador de Borrás, 
de Verdaguer. de Barcelona, de su ar-
te . . . . Joaquín es además un hombre 
activo, incansable, trapichador, demó-
crata convencido, y como es joven y !eé 
y tiene principios, será siempre oído 
con gusto y no se quedará atrás. Lo 
único que no aprendió todavía es á 
hablar en castellano; es el amor do la 
tierra, es su Cataluña que le llama. . . 
¡ Ahí está el café señores! observó Joa-
quín. ¿Quien desprecia una tacita de 
café sería no conocer la tierra . . . des-
pués un tabaco, retorcido, feo; pero 
bueno, que reservamos para el camino. 
Como teníamos prisa hicimos un 
movimiento gramatical de punto final 
y después del consabido cambio de 
ofrecimientos y del usted me manda, 
de rúbrica, nos pusimos en marcha pa-
ra la Güira, donde habíamos de encon-
trar seguro pasto á nuestro apetito in-
formativo. . . 
YOU AND J . 
E l p e q u e ñ o amargror de la cer-
Teza la conv ie r te en a p e r i t i v o , 
y no hay ninaruno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A TROPICAL. 
Los elegantes sombreros 
y gorras para n iños , iSItlti 
lotería X J I J É L 
c 9 6 7 
de moda de Sumatra, para el verano, pajillas de varias formas 
as novedades, se acaban de recibir en la sombrerería v pele-
, Caliano 83 . 
al t 13 -20 
JÜLIO SARDE A U 
(De la A c a d e m i a F r a n c e s a ; 
A R I A N A 
TPAEUCIDA POR EUGENIO OCHOA 
(De l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q U I N T A E D I C I O N 
ÍEsta novela publicada por la Casa-e<Jlto« 
rlal de Gaínier hermanos. París, a» 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wilson, Obispo número 62.) 
< C o K t l a C a ) 
zándomc el pecho eon las uñas y raal-
diciendo las entrañas que me conci-
bieron" En fin, ¿es por piedad por lo 
que has huido cobardemente y rae has 
sibandonado en el abismo en que me 
habías hundido? No te me escaparás. 
Como tú inexorable, implacable como 
tú, me cebaré en tí, te perseguiré á to-
das partes y en todas, sí, en todas me 
encontrarás. 
Entonces, despertándose despavori-
ia, se tiraba de su cama, y e] rostro 
cubierto de sudor, despeluznada, he-
'ha una loca, volaba al jardín y reco-
'ría sus alamedas, pero también allí la 
inseguía el espectro de Enrique, y le 
>ía gemir en el murmullo de las aguas 
y en el crugido del viento. Las hojas 
que caían en derredor suyo parecían 
que la acusaban y la maldecían. —Oh 
Dios mío!, exclamaba, ya no os pido 
Ja felicidad; sólo os pido un lugar al 
lado de mi madre, i Salvad á ese niño 
á quien yo he perdido! Enviadle uno 
de vuestros ángeles que le consuele y 
le sane.; ¡ compadeceos de tanta mise-
ria! Qué yo sufra, nada más justo; 
pero él ¡Dios mío!, ¿qué os ha hecho? 
Esto diciendo, recorría el jardín con 
rápidos pasos, y cuando había andado 
horas enteras, caía rendida sobre la 
hierba, húmeda de rocío: muchas ve-
ces los primeros rayos del alba la vie-
ron tendida á la margen del Creusa; 
muchas los aldeanos que antes de ama-
necer salían á sus faenas campestres 
divisaron á lo lejos en las deshtpadas 
arboledas ó en la falda del Collado 
una blanca fantasma cuyos pies do-
blaban apenas las puntas de los brezos. 
Mucho tiempo sé habló de esto en la 
aldea por la noche al amor de la lum-
bre, y los oráculos del lugar asegura-
ban que era el alma de madama de 
Vieillevillc que venía todas las noches 
á visitar á Mariana y se desvanecía á 
los primeros rayos de la aurora. 
Y entre tanto el mal iba en aumento. 
Exaltada por el silencio y la soledad, 
Mariana abultaba con todos los ensue-
ños de una imaginación enferma las 
tristes realidades que pesaban sobre 
ella. La duda en que se encontraba 
con respecto á la suerte de Enrique 
no le dejaba un punto de sosiego: vivía 
en una ansiedad de todos los instantes, 
y aquella ansiedad era á veces tan in-
tolerable, que madama de Bclnave se 
decidía repentinamente á partir. To-
mando entonces la irritación del dolor 
por un retoño de la juventud y la so-
brexeitación del cerebro por la energía 
del corazón, parecíale que aun no ha-
bía acabado enteramente con el amor, 
entreveía para ella y para Enrique 
mil secretos de felicidad en que no ha-
bía caído, inventaba mil planes de re-
forma, y se decía que sólo le había fal-
tado la experiencia, pero que el conoci-
miento cabal de la vida les restituiría 
á ambos la felicidad. Entonces se co-
loraba su tez y sus ojos brillaban con 
un súbito fuego; pedía caballos de pos-
ta y quería ponerse en camino; su co-
razón palpitaba fogoso á la idea de 
volver á ver á Enrique, de estrecharle 
con delirio en sus brazos y de rehacer 
aquella alma que había quebrantado 
fatahneute; ¡exaltación pasajera que. 
disipaba el primer soplo de la razón! 
Lo pasado estaba allí, ante sus ojos, 
palpitante aún y chorreando sangre, 
y gritando en sus oídos que el mal no 
tenía remedio, y que nada, nada abso-
lutamente podía ya hacer por Enrique 
ni por sí misma. Al recuerdo de sus 
suplicios retrocedía espantada y no 
encontraba en sí energía bastante pa-
ra, arrostrar nuevas tempestades. Una 
vez se puso en camino, pero llegado 
que hubo á la Chatre, le faltó el alien-
to para seguir adelante y se volvió á 
Viéilíeville. Y entre tanto, ¿qué era 
de Enrique?, ¿en qué iba á parar 
aquel destino que ella había extravia-
do?, ¿qué mano amiga vendaba las he-
ridgs que ella había abierto? A estas 
preguntas, su cabeza se perdía, y Ma-
riana lamentaba el tiempo en que ha-
bía padecido .por Bussy todo lo que 
Enrique padecía por ella en aquel mo-
mento. 
Sus días se deslizaban en el ocio. 
Los libros que antes la deleitaban, 
ahora la aburrían: dejaba á su caba-
llo vagar en libertad por las prade-
ras; todos sus ardores juveniles se ha-
bían apagado. Ningún refugio tenía 
contra sí misma: la oración la hubiera 
consolado, pero aquella alma estaba 
todavía demasiado adherida á la tie-
rra por el dolor para poder despren-
derse de ella y recogerse en Dios. Só-
lo la melancolía del otoño parecía 
traer algún alivio á sus males: com-
placíase en andar por los bosques, ya 
medio despojados de verdura, en co-
mezclar el luto de sus pensamientos 
al luto de la naturaleza; á veces pasa-
ba días enteros sentada entre las ma-
tas de los brezos, sin pensar ni pade-
cer, y como anonadada: escuchaba el 
ruido que hacían las hojas cayendo 
alrededor de ella y permanecía lar-
gas horas siguiendo con la vista las 
nubes que vagaban por el firmamen-
to. Ni pensaba, ni padecía; solamen-
te dos arroyos de lágrimas corrían de 
sus ojos sin esfuerzo y sin ruido, y ba-
ñaban .su semblante inmóvil. Al ano-
checer se levantaba y volvía con len-
tos pasos á la quinta: estos eran sus 
mejores días. 
Uno de ellos, á la'hora en que el sol, 
próximo á apagarse, sólo expedía pá-
lidos fulgores, estaba tendida en su 
cama, prestando oído con deleite á las 
melodías de la tarde que ya tocaba á 
su fin: era la primera vez, desde su 
regreso á Vieillevillc, que se encon-
traba en una disposición tan apacible. 
Los perfumes de la estación entraban 
por la ventana abierta; un aura pla-
centera agitaba las colgaduras de la 
cama y movía los largos rizos de Ma-
riana : por primera vez, al cabo de 
mucho tiempo, respiraba ésta con un 
sentimiento de bienestar. Sus pensa-
mientos borrascosos estaban adorme-
cidos : hacíase en ella uno de aquellos 
silencios que suceden á las grandes 
tormentas; súbitamente sosegado por 
no sé qué influencias, su corazón ex-
perimentaba una vaga necesidad de 
afectos dulces y tiernos. Trasladába-
se mentalmente á los días de Blan-
fort; recordaba las veladas alrededor 
de la chimenea, los paseos por la tar-
de, las comidas en familia; las memo-
rias de aquella vida, tan largo tiempo 
ultrajada, pasaban sobre su alma co-
mo brisas bienhechoras. Blanfort se 
le aparecía confusamente, como ¡al 
marinero batido por la tempestad, el 
puerto á donde los vientos no le lle-
varán ya más. 
Dulcemente mecida por estos deva-
neos, volvió sus ojos al crucifijo de 
marfil, que doraba el último reflejo 
del ocaso, y entre el fondo de tercio-
pelo negro y la cabeza coronada de 
espinas vio un papel en que hasta en-
tonces no había reparado: levantóse 
y le cogió. Era una carta con sobre 
para ella; por el color del papel era 
fácil colegir que llevaba años de estar 
en aquel sitio, así como en el sobres-
crito reconoció Mariana la letra de 
Noemi. Después de besar con pasión 
aquellos caracteres amados, aplicó sus 
labios con un sentimiento do gratitud 
sobre los pies del crucifijo que pare-
cía enviarle aquel consuelo desde la 
gloria. 
(Continuará), 
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El señor Prc^idmte de la Sociedad 
el "Progreso de Jesús del Monte," 
ha remitido al Comité la cantidad de 
$19.00 plata, recaudados entre los 
miembros áé dicha Sociedad con el 
talonario número 81. 
FA señor Adolfo Cabrería ha hecho 
.entrega de la cantidad de $77.77 pla-
ta recolectados con los talonarios nu-
mero;; Í03 y 108 en el Término Muni-
cipal de Rauta. 
La Directora de la Escuela "Zapa-
ir! " para niñas, ha entregado $3.40 
plata recolectados entre las alumnas 
do ese plantel. 
Ivl señor Curá Párroco del Espíritu 
Santo ha enviado la cantidad de $2.25 
plata. > • 
Se ha empezado i repartir tnlona-
ri( 3 en la Provincia Üe Pinar del RÍO, 
d ü i i d t ' ol Comitc esi)tM-a sea acogida la 
idea con entusiasmo. 
Tan pronto como esté organizada la 
Secretaría de Instrucción Pública, se 
empezará la colecta entre los maes-
tros y alumnos de las Escuelas Muni-
cipales. 
El Comité recomienda á los jefes de 
familias la cuota máxima de un peso, 
para hacer de esa manena más breve 
la tarea que se propone. 
LOS ÑAÑIGOS 
El ñañiguismo vuelve á imperar en 
la Habana con todas sus deplorables 
cousccucm-ias. La crónica policiaca 
registra íi diario sucesos que .ponen 
de punta el cabello y precisa para la 
pública tranquilidad que se tomen 
medidas radicales. Persígase con 
energía á los cultivadores del ñañi-
guismo é impóngaseles penas severí-
simas, pues no vamos á darles choco-
late tipo francés de la estrella á quie-
nes de ese modo tienen alarmada la 
ciudad. 
E l corone! José Lara Miret 
Un numeroso grupo de amigos y ad-
miradores del prestigioso general José 
Lara Miret, ha decidido tributar á és-
te un homenaje de cariñosa admira-
ción al patriota inmaculado, político 
consecuente, de arraigadas conviccio-
nes, y ciudadano integérrimo, á quien 
MI excesiva modestia quizás en ocasio-
nes le sea un obstáculo para alcanzar ; Salvador Costa, la prórroga de un año 
que solicita para el pago de Derechos 
El Sr. Castillo Duany 
De regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, estuvo en Palacio á sa-
ludar al señor Presidente de la Repú-
blica, el Director General del Presi-
dio, señor Castillo Dduany. 
Dos estatuas 
Han sido pedidas -al Ministro de Cu-
ba en París dos es'atuas, representan-
do una la Libertad, y la Justicia la 
otra, las cusios serán colocadas en las 
pequeñas columnas ' de. mármol que 
existeu en el primer tramo de la es-
calera de Palacio. 
Derechos de la pina. 
El empleado de la Cámara de Co-
mercio, señor Paredes, entregó hoy e i 
la Secretría do la Presidencia un es-
crito de aquella Corporación, solici-
tando que el gobierno gestione por 
todos los medios más rápidos, á fin 
de que no se aumenten en los Estados 
Vuidos los derechos á la piña de Cuba. 
A los fines solicitados dicha comu-
nicación será trasladada con la debi-
da urgencia, á los Secretarios* de Ha-
cienda, Agricultura y Estado. 
G O B f c R N A G I O N 
Queja 
En la Secretaría de Gobernación, se 
ha recibido una hoja impresa en la 
cual se exponen quejas contra el 
Ayuntamiento de Pinar del Río. 
Visita á un Ayuntamiento 
La Secretaría de Gobernación, te-
niendo en cuenta las repetidas que-
jas que le han sido expuestas contra 
el Ayuntamiento de Viñales, Pinar del 
Río, ha designado , á los inspectores 
don Juan E. Valdés y don Marcial 
Hernández, para que giren una vi-
sita á dicho Municipio. 
© B G R B T A R I A 
D B H A G I B 1 N D A 
Bienes del Estado 
Por la Secretaría de Hacienda, á 
propuesta dé la Sección de Consulto-
ría y Bienes del Estado, se han dicta-
do las siguientes resoluciones: 
Que el Registrador de lia Propiedad 
de Guanabacoa proceda á cance-
lar el asiento de incautación á favor 
del Estado de la casa Perdomo nú-
mero 77. en Regla. 
Conceder á don José Pujol, como 
apoderado de los herederos de don 
bello, respecth ..icnte, los señores Oc-
tavio Lámar, Ernesto Casans y Ful-
gencio Segrera. 
También ha sido nombrado Cónsul 
General en Barcelona, el señor Satur-
nino Lastra. 
S B G R B T A R I A D E 
Ü U d T l G I f l 
Un informe 
Por la Secretaría de Justicia se ha 
pedido á la Audiencia de la Habana 
para remitirlo á la Cámara de, Repre-
sentantes, que lo ha solicitado, un in-
forme detallado sobre las irregulari-
dades y fraudes cometidos en la Se-
cretaría de Instrucción Pública. 
Licencias 
Se le han concedido 15 días de licen-
cia ial señor Octavio Dobal, Oficial de 
Sala de la Audiencia de Santiago de 
Cuba, y 15 días de prórroga al seño* 
Miguel Zaldivar, Juez de primera ins-
tancia é instrucción de San Antonio 
de los Baños. 
© B G R R T A R ! í l 
D B A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretaría se h«n expedido 
los títulos de propiedad de las mar-
cas do ganado de los señores Alejo 
Creagh, Joaquín del Risco Rodríguez. 
Juan Justo Veranes, Ramona Suárez 
Castillo y Manuel Vela seo y Rodrí-
eruoz. ' 
beros de la Habana se vino á solici-
tar á las cinco de la misma, lo cual 
dió lugar á que se perdiera un tiem-
po precioso. 
Si los boml-eros de la Habana no se 
trasladaron á Regla desde que aquí se 
supo el fuego, es porque éstos no pue-
den acudir á dicho barrio, sin que el 
Cuerpo de Bomberos que allí existe, 
solicite su auxilio. 
De la Habana acudió lia bomba "Fe-
lipe Pazos," con un caror do mangue-
ras y personal sutioionto par el mams 
jo de la misma 
m u í m FOE E L C i B L S 
Servicio da la ^rouBa AsociacLi 
LA EXPEDICION 
DE SIIACKLETON 
Londres, Marzo 24.—Anoche á últi-
ma hora han llegado noticias sobre el 
La bomba ^Felipe Pazos" prostó ; f 
sus auxilios, por,, la presión do agua ^ ^ k l e t o n en busca del Polo Antár-
en las mangueras era tan débil, que 
el chorro de los pitones apenas alean-1--^* expe 
zaha una vara do altura. I p ^ M ^ d é l *O1Q Sur, á un lugar si 
tuado a 354 millas mas próximo al Po-
lo, que alcanzó en la suya el capitán 
APERTURA DEL PARLAMpv* 
Roma, Marzo 24.—Con el 0 
nial de costumbre el rey Ví ••í3ereino' 
nuel ha abierto hoy el P a r l a m ; ! ^ 
hano. tI110 Ua. 
CLEMENCEAU ENPERMQ 
París, Marzo 24.-E1 jefe dfrl « , 
nete, M. Clemenceau, se encuem bi' 
cama sufriendo de un atacme eri ^ 
DECLARACIONES 
Belgrado, Marzo 24.—El P r ^ 
del Gabinete, M. Novakoñtch h ^ 
clarado ante la Asamblea ^ 
que Servia, confiando en U sirce* 




Así, en osa depresión ha estado tra-
bajando la bomba, hasta las once de 
la mañana. 
Los bomberos de Roerla y la Habana 
en vista de la imposibilidad de no po-
der combatir el fuogo con agua, lo hi-
cieron á pico y hacha, derrumbando 
casas y tabiques. 
El fuego se inició en la casa número 
118 de la callo do Agrámente entre 
Milles y Agustín García, propiedad ! ta_emPresa antsncrmente. 
das, piensa llevar a U p rác t i ^ 
solii. La mencionada expedición llegó á ' go, creyendo que ellas loímró!U rue-
clonar pacíficamente las d m ^ u ^ 
con Austria. m ^ 
PALABRAS DE GRATITUD 
S X z z * ^ : y™*.?? * ~ ¿ tos? 
caballos siberianos en vez de perros, 
como han hecho los que intentaron es-
por derecho propio lo que otros logran 
sii} otros títulos que la audacia y la 
osadía. 
De entre sus amigos se ha formado 
una Comisión organizadora, compues-
ta por los señores Atanasio Gil, Presi-
dente; Lorenzo D'Ibar, Secretario; 
Juan José Fuentenebro, Tesorero, y 
Gil R. Serra, Felipe Martín y José Vi-
la González, vocales; Comisión que se 
ha encargado de recibir las adhesiones 
y ultimar todos los detalles coudun-
céntes al fin de obsequiar con un al-
muerzo íntimo al popular y querido 
general Lara Miret. 
Havta ki lecha se han recibido va-
rias adhesiones, y á juzgar por el en-
tusiasmo extraordinario que la idea ha 
despert-ado entre los amigos y conoci-
dos del general, puede predecirse que 
el proyectado homenaje constituirá 
grandiosa fiesta, reveladora de los 
efectos y simpatías con que cuenta el 
agasajado. 
Los que deseen tomar parte en tan 
simpático homenaje, pueden enviar sus 
adhesiones al señor Atanasio Gil, di-
rector de ' 'La Tribuna Libre," Troca-
dero 28A, y á los señores Palacios y 
Fuentenebro, importadores de vinos, 
Bernaza 59. 
La Comisión. 
G O B I E R N O P R O V I M G I ^ l ^ 
Los Gobernadores 
En la reunión celebrada ayer en el 
despacho del General Asbert para uni-
ficar las contestaciones que los Gober-
nadores deben de dar al informe del 
Secretario de Hí^cienda sobre el tau-
mento de tributación pedido por los 
Consejos Provinciales, no se ha toma-
do ningún acuerdo por esperarse la 
llegada del general Robau, el cual 
se ha retrasado por haber descarrila-
do un tren en la línea por la que via-
jaba. 
Esta mañana volvieron á reunirse 
los Gobernadores, excepción hecha de 
los de Pinar del Río y Santiago <\t 
Cuba, ignorándose á la IIOTJ de entrar 
en prensa esta edición, los acuerdos 
que en dicha reunión se hayan toma-
do. 
de don Agustín Cáceros. 
En dicha casa resido don Amonio 
de Armas, que iníonuó que él luego 
se inició en la hahitai-lóii ocupad por 
María Pérez, por Imbei- hecho expío-
sión una lámpara de poírólo », en cir-
cunstancias de estar ella dormida. 
Cuando la Poro/, so dio cuenta del 
fuego, ya las llamas habían hecho 
presa en casi todo él ouftrt6. 
Las llamas tomaron tal iuoromento 
que en breves momentos toda la casa 
era un ascua de luego, quo se propa-
gó á las domis casas hasta quedar des-
truidas unas veinte. 
Las pérdidas son do bastante con-
sideración, y num-rosas familias po-
bres se han quedado sin albergue y 
en la mayor miseria, pues la mayo-
ría perdieron sus ropas y muebles. 
La policía, los bomberos y el pueblo 
de Regla, merecen elogios por la nv.i 
convertible en trineo cuando era noce- i iabria diio"aue^1 í e ^ v a y Ca. 
?ÍS-*n.12)? dms' ^3.náo pequeños ¡ todo el mundo civilizado, pue^mu 
naciones ofrecieron los corazones v i 
brazos de cus valientes hijos p J a u 
obra de socorro. 
PESIMISMO 
Viena, Marzo 24.—Prevalece en M 
ta ciudad, otra vei;, un marcado n j* 
mnmo respecto á la cuestión ri/tl: 
Ies expedicionarios usaron repas 
do lana ligera en vez de pieles. 
Les expedicionarios iban divididos 
en dos grupos, de los cuales el princi-
prl llegó á ia latitud 88-23, longitud | ^ ' í " 1 " ÍOÍiV*™-' * ™ cuestión de log 
1G2 Este, y el segundo descubrió el I ^ ^ s ' aunque esta actitud no es 
polo magnético meridicnal; los dos ' da. pcr los hechos-
grupos colocaron la bandera inglesa en I ^ bIvR()< ARRILES UNIDOS 
los mencionados lugares; el primero' ^ K ÍJA HABANA 
se vió obligado á retroceder, después ! Londres. Marzo 24.—Las (̂fdkmék 
de llegar á una altura do 9 mil piés.! comunes cb los Ferrocarriles Unirte 
y después de 
un vasto campo 
guieron desde su punto de observi-. 
cien los e:ip3;ncionaric~, nin 
montaña. 
babor visto ha ola el Sur ! c'c la Fabira, han abierto hoy á £761/ 
e de nieve. No distin-! VKXTA DE VALORES-
erv:-. j Nueva Ycrk. Marzo 24.—Ayer már 
i en la Bolsa deValo' 
de esta plaza, 612,700 bonos y ac' 
L l .lefe de la expedición afirma que i dones do las principales empresas aun 
de las observaciones que hizo en el! radican en los Estados Unidos 
hi^ar á donde llegó, se deduce oue el j ^ ^ ' ^ 
T M r R O V í N C I A S 
Polo Antartico ê encuentra situado 
en una meseta, á diez rail piés de al-
tura. A consecuencia de haber notado 
ñera heroica con que" han* Irahajado ; temporales de nieve á 111 millas del 
hasta la completa rxtinvión del fne-1 Polo, deduce también Mr. Shackleton 
g0 i que esta comprobada la falsedad de Ir» 
Él 
Aróst _ c 
blo de Reewi. donde estuvo actuando mental?*;, de cuya existencia no se te-
P í i V ^ R D f c L R I O 
51 juez de guardia, Ledo. Mar t ín teo r í a de la calma polar. 
Sstegui, se trasladó al vecino piié- La «ííedicióá pasó por mas de cien 
Habana, 22 de Marzo de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA, 
Muy señor nuestro: 
Los abajos firmantes, vecinos de las 
calles de Lamparilla y Villegas fren-
teá la plazoleta del Cristo, suplican á 
usted se sirva tener la bondad de lla-
mar la atención en su importante pe-
riódico á fin de que por quién corres-
ponda, se ordene sean retirados los 
montones de tierra y arena que hace 
tiempo existen en este lugar. Dicha 
tierra, señor Director, no sólo es un 
suplicio para todos los vecinos, que te-
nemos constantemente las casas reple-
tas de polvo, sino que también consti-
tuye un grave peligro para la salud, 
pues la gran cantidad de polvo que 
arrastran los vientos reinantes llevan 
al interior de nuestras viviendas el 
contagio de muchas enfermedades y 
especialmente el de las afecciones de 
la garganta. 
Es favor que esperamos de usted sus 
atentos y seguras servidores, 
Dr. A. Beyes, Léelo. D. Amador, 
Arrea y Compañía, Manuel Ganteli, 
Tedro Quintanas, Lino Gallego, Fer-
idez y García, Ramón Fernández, 
Santos Moretón, Manuel Cabeza. 
(FICINA 
P A C A O S O 
Consejo de Secretarios 
A la hora de cerrar esta edición, 
•no había terminado el Consejo de Se-
cretarios que se estaba celebrando en 
Palacio, por cuyo mo-tivo aplazamos 
para mañana el dar cuenta de los 
acuerdos adoptados en el mismo. 
Instalación eléctrica 
Para el baile que so celebrará en 
1'alacio el día doce del entrante mes. 
9$ está haciendo en Palacio la ins-
talación eléctrica necesaria.' 
El baile no será oficial. 
Reales 
Participar al Mayor General Jefe 
de la Guardia Rural que la Secretaría 
accede gustosa á su petición de que 
se le cedían los materiales de IÜS edi-
ficios que ocupaban las tropas ameri-
canas en Placetas del Norte y Quin-
ta Tillet, en Cicnfuegos. pero rogán-
dole que proceda con la mayor urgen-
cia á dejar -el terreno libre de tola 
construcción para que pueda ser en-
tregado á su dueño. 
Declarar firme la rectificación de la 
liquidación de Derechos Reales núme-
ro 759 de la Zona de Santiago de Cu-
ba en el posesorio promovido por don 
Saturnino Cos. 
Interesar del Secretario de Obras 
Públicas un proyecto de presupuesto 
referente á las obras de pinturas que 
demandan la verja de hierro y puer-
ta que divide el terraplén de la Ma-
china. 
Acceder á la redención de un cen-
so que á favor del Estado reconoce la 
casa situada en esta ciudad, calle del 
Sol número 9. 
Declarar con lugar la alzada inter-
puesta por el señor Eudaldo Tainayo 
y Pavón en representación del señor 
Antonio Pérez y Montes de Oca, con-
tra la liquidación practicada por la 
Zona Fiscal de Santiago de Cuba so-
bre pago de derechos en la herencia 
del señor Luis Juan Redor. 
Sobre el Impuesto 
Autorizaciones para el despacho de 
Alcohol con destino á "Aguas de To-
cador. '5 
Alfredo Verdugo, perfumista de es-
ta ciudad, del Alambique de Echeva-
rría y Ca., de Cárdenas, 650 litros. 
Importación de Andullo 
A los efectos procedentes en la Ins-
pección del Impuesto se han circula-
do las siguientes importaciones de ta-
baco andullo: 
Sobrinos de Bea y Cía., Matanzas, 
1,200 libras. 
Nicolás Castaño, Cienfuegos, 1,125 
libras. 




El Cónsul do Cuba en París, ha da-
do cuenta á la Secretaría de Estado, 
del fallecimiento ocurrido en el Asi-
lo Público de Alienados de Beaurge-
rard, del ciudadano cubano, don Fran-
cisco Javier Zaldivar y Nazzan, natu-
ral de Camagüey, en otros puntos de 
aquella República, el de las señoras 
doña Teresa Vinageras y Ponce de 
León y doña Felicia Bacot, viuda de 
Ernesto Fiseher. 
Exequátur 
Se ha concedido el Exequátur db 
estilo, á favor dol doctor don Ricar-
do Gil Garmendía, nombrado Cónsul 
General de los Estados Unidos de Ve-
nezuela en la Habana. 
A la "Gaceta" 
Aprobado por el Senado, ha sido re-
mitido á la "Gaceta' 'oficial para su 
publicación el movimiento consular, 
de cuyos nombramientos dimos cuen-
ta oportunamente. 
Nombramientos 
A reserva de la aprobación del Se-
nado, han sido noimbrados Cónsules de 
Cuba en Gijóu, San Luis y Puerto Ca-
G A P I T A M I A 
P U E R T O 
Inscripción 
En el registro correspondiente, de 
la Capitanía del Puerto, fueron ins-
criptas ayer las siguietnes embarca-
ciones: goleta "Mariel ," algibe " M i -
caela" y balandro "Benita." 
ASUNTOS VARIOS 
Corporaciones Económicas 
El señor Sebastián Gelabert, Secre-
tario del Comité de las Corporaciones 
Económicas Unidas, nos comunica 
que dicho organismo celebrará sesión 
extraordinaria el día 24- próximo, á 
las cuatro y media de la tarde, en los 
salones de la "Cámara de Comercio. 
Industria y Navegación, de la Isla de 
Cuba." 
A! Jefe de Sanidad 
Un suscripttfr de Regla, nos denun-
cia que en la casa en ruinas Perdomo 
número 129. foco de infección por 
su mal estado deshabitada, se come-
ten actos que desdicen-de la cultura 
de aq-irel pueblo, siendo albergue ac-
cidental de gentes de m?l vivir. 
Investicrue el señor Jef"í de Sani-
dad los fundamentos de la queja, y 
proceda según corresponda. 
Quej?, 
Trasládame al señor leíe de la 
Sección de H'gienp especial, la que-
ja ^ e lo» vecinos eolin'áa^'tes d* la ca-
sa San Rafael número 131. donde sé 
ejpr,cen actos contrarios á la moral. 
Es la tercera vez, Feorún nos ase-
grran, rpie so hace ê -ta d'-nuncia y 
no se ^an tomado medidas para re-
mediar lo que con justicia lamentan 
les vecinos. 
Torra de T y w c í ' n 
El señor Octavio T/edóf n o « r>arHei. 
na que ha tomade nosesnn del ^ r^o 
de canitán del Cuerpo de PbliMs de 
esta capit,al< 
Gracias por le fi&nciéé. 
SolHtud 
Don Severo Rodrítarnéz; emphalo 
en la Secretaria de Estado. de?ea 
saber el paradero de su sobrino Ma-
nuel Rodrísru^z y Silva, que hace cua-
tro meses es'aba en las minas d" Fir-
meza, Santiago de Cuba, para infor-
marle de apuntos oue le interesan. 
Rosramos á nuestros colegas de la 
provincia de Oriente, la reproducción 
de esta solicitud. 
C R O N I C A D B P O L I C 
Una gran conflagración ha destruí-
do por completo unas veinte casas de 
madera en el vecino pueblo de Re-
gla. 
De nada valieron los titánicos es-
fuerzos hechos en los primeros mo-
mentos por los bomberos de aquel ba-
rrio para evitar la propagación del 
fuego, pues el principal elemento con 
que cuentan los bomberos, el agua, es-
caseaba en la demarcación en que ocu-
rría la catástrofe. 
Las bombas de aquel barrio, "Vi r -
gen de los Desamparados" y "Virgen 
de Regla,' 'estuvieron imposibilitadas 
de trabajar, primero por la escasez de 
agua, y después por haberse ambas 
descompuesto. 
El fuego empezó como á las dos de 
la madrugada, y el auxilio de los bom-
hasta última hora. 
A las once de la mañana aun con-
tinuaba trabajando la bomba ^Felipe 
Pazos." 
EXPLOSION Y QUEMADURAS 
Al explotar una lámpara de petró-
leo en la casa San Nicolás 258; se le 
incendi'sron las ropas á la mestiza Te-
resa Sánchez Zorrilla, de 23 años de 
Pinnv del Río, Marzo 24. 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Deído anoche encuéntrase en esta 
nía ccriccnniento. 
La muerte de todos los "ponies" si 
beiiauos y él agotamiento de las racio 
nes, obligó á los expedicionarios á , ciudad el mayor general de'la~GÍS. 
abandonar todo intento de avanzar \ dia Rural señor Mcnteagudo, á quien 
más, y regresaron al punto ds partí- acompañan su ayudante y el coronel 
da, después de adelantar mucho más [ Avales. 
que todos los que han emprendido an-, Ha visitado el cuartel y las barr*. 
teriormente empresas de wta natura-1 cas de este destacamento. 
^ ^ Z r ^ Z r 0 ' I ^ del teniente Shackleton y I d e ^ ^ a ^ M ^ en diferentes parte, del cuerpo &Q sus comT3a.ñer reslüta en alto d - ^ 
También el moreno Enrmue Valles do ¿ara la cienci gé 1 
sumo quemacuiras leves en la mano , le ^ / ^ ^ n^erosos mensajes 
al 'acurren auxilio deaquélla . j ds felicitación á lo3 expedicionarios, 
SIGLLN LOS AKRLBA i Pb , p0r el ¿xjto qUe jia corona(j0 rU3 
Al Juzgado de instrucción del Cen- j esfuerzos, 
tro se dió cuenta de la denuncia for- j , , . T ^ T T ^ T \ 
mulada por el sargento interino de j wu^un ruu&i* 
policía, Andrés Izquierdo, que presta | Albany, Marzo 24.—El írobernador 
sus servicios en la quinta estación, re- | de este Estado ha firmado la ley por 
| ferente á que un individuo desconocí- ia que se declara día de fiesta legal el 
do. en la calle de la Zanja esquina á 12 de Octubre, en honor de Cristóbai i taVaí de" el señor Obispo "de ¿ Dióce-
Galiano. le arrebató una cadena que Colón. Este es el primer Estado de la |siSi hospedándose en la casa parro, 
llevaba al cuelL á una señora que por Unión que acuerda este homenaje á ; qyá̂  
allí pasfiba. la memoria del Descubridor de Amé 
Se ignora quién sea la señora roba-; rica. 
Dobal. 
SAINTA G b A R A 
(Por teléKrafo) 
Ss-nta Clara, Marzo 23, 
á las 7 y 35 p. m. 
Al DIAEIO DE LA MARINA 
Habana 
Procedente de Cierfuegos llegó es-
da ni el ladrón. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la casa de salud "La Benéfica 
EL TORNEO DE CARAMBOLAS 
Nueva York, Marzo 24.—Uno de Ir^ 
ÍUCÍTOS de carambolas del Campeonato tuvo la desgram de sufrir una caída Jáel m ^ á o que se esti ^ p ^ ^ en 
esta ciudad, ha resultado reñidísimo 
Ignórase el móvil de la visita. 
Guárdase absoluta reserva sobro 
cierto asunto escandaloso. 
García Mesa. 
el blanco Antonio Carballo, causándo 
se una herida en la cabeza, de pronós-
tico grave. 
El hecho fué casual. 
HERIDA INTENCIONAL 
y sensacional, valiendo al vencedor, lo 
mismo oue al vencido, entusiastas ova-
Placetas 24. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habar a. 
Anoche, de paso para la Habana, 
cienes de la enorme concurrencia que | estuvo en Placetas el senador ssnof 
' Espinosa. Di joros que concurrirá co-
mo testigo al Consejo de gnerra qiw 
lo presenció. En esta interesante par 
El negro Manuel Guerra, vecino de ' tida fué el vencedor Mornin^star, 
Consejero Arango 28, fué asistido en qU€ tizo 500 carambolas, dejando en 
el Centro de socorros del tercer dis-! 400 á su contrincante. Sntton. 
trito, de una herida como de 20 centí- i Cutler ganó una partida en el Cam-
metros de extensión, en la región eos- peonato, al derrotar á Cline, con un 
to mamaria derecha; y de otra heri- sCcre ¿e 500 por £96. 
da como de 6 cen'ímetros, á dos dedos DETFNCIONES 
Cleveland, Marzo 24.—Dos hombres 
i más arriba de la anterior, de pronós-
; tícemenos grave. 
I Esías lesiones se las esusó otro ne-
l- gro nombrado Manuel Mesa, porque ta ciudad, por sospechas que tu\o la 
no se dejó quitar un cigarro que tenía policía de que fuesen los autores del 
en las manos. secuestro del ni~o del-abogado Wi-
El agresor se fugó. tía, de Oharcn, en Pensilvania. que 
QÜEMADÍTPAS tarta sensacicn causó en toda la na-
El niño Alberto Barek, de 12 meses ^ J l " • , , . 
de edad, hijo de la turca Mari:. Majú, . ^ s+er ^ t r a d o s , los policías que 
vecina dé Suárez 83, sufrió quemadu- ^ detuvieron encentraron en poder 
ras en diferentes partes del cuerpo al ¡ f ?a r f U^apequw as mal t ^ con. 
caerle encima un pomo que cóñtepía tOT1^do la cantid d de $9,848, lo que 
ác;do fénico parece corfirmar las sopechas de la 
va á r c ^ í - s e nara juzgar á los alza-
dos de Taguayabon. 
Te? cc-^rr.-'.ntes y hacendados de 
esta jurisdicción se preponían obse-
onar con v" ba^nr.^te al señor "Ssni-
rosa rara de'n.ortrarle sus simpatías Y 
gratitud por la. deci-iva partH-oadón 
, oue ha tenido en el aborto del aln-
y una mujer han sido detenidos en es- ( «rjento. ne^o ¿l ilustre senador villa-
reno ha declinado el obseqmo. 
El Corres 
O R S C I N T & 
Hnlrti^n. JVarzo H 
á Hs 8-45 a. m. 
Al BIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
v,} Pr^^rl^r^f! r7e la Junta de Edu-
cación recibió orden de solicitar la en̂  
ficado de grave. 
DETENIDA 
La blanca Emilia Francisca, vecina 
del Mercado de Tac;>n, fué delenida 
por un vigilan:e á virtud de un man-
damiento del Juez Correccional del 
ron ayer mismo como rescate del ni.lo 
secuestrado, die~ mil pesos. 
La doten cien de los tres sospecho-
sos se veriñeó ¿noche á última hora. 
El eslado de dicho menor fué cali- P ^ a , pues los secusstiadores cobra-1 t.re?n del ediflcio ^nocido por l»* 
Quinta," para reinstalrr las escuela» 
de varones en erta cabecera. . 
Antes de proceder al traslado sera 
recesario hacer reparaciones y l1111' 
ritmas en el edi^.do. rbandonado per 
!as tropas americanas. , 
Sería de desear que la Secretaria a» 
Instrucción Pública permitiese, q̂ e 
una escuela de varones continuase en 
la parte Sur de la ciud d, teniendo en 
cuenta oue Hol^uín tiene dos kilóme-
tros de longitud. % . 
El Ayuntamiento ha solicitado esto 
en bien de los ni~os. 
Pita, Corresponsal. 
OPERACION SATISFACTORIA 
Nueva Ycrk, Marzo 24.—La esposa 
segundo dis rito, por ser acusada de del señor l eandro de la Tómente, que 
hurto por don Francisco G-arcía, resi- fué obieto el sábado de una delicada 
dente en Buena Vista 19. 
La detenida quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza de 
100 pesos. 
ASIATICO LESIONADO 
Anoche, después de las diez, fué 
asistido en el Centro de socorros del 
primer distrito el asiático José Alón, 
vecino del callejón General Gasas nú-
mero 9, de la fractura doble de la l i -
bia y peroné de la pierna derecha, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
operación, sigue muy bien y se espera 
que dentro de pocas semanas se en-
cuentre completamente restablecida. 
LOS NUEVOS BARCOS 
DE ESPAÑA 
Londres. Msrzo 24.—Se ha anuncia-
do que el Gobierno español ha celebra-
do un contrato para la construcción 
en Espafia de tres acorazados de quin-
ce mil toneladas, tres destroyers, vein-
ticuatro torpederos y cuatro cañone-
ros. El armamento que se monte en 
ser •arrollado por un tranvía eléctrico estos barc6s sevi in-lés 
en Monserrate esquina á O'Reill} 
HURTO 
La blanca .Sara Aguilera Agudo, 
CHOQUE EN EL MAR 
Eamburgo, Marzo 24.—El yate im-
perial "Hohenzollern" chocó anoche 
meretriz, vecina de San Isidro 56, fué en el mar del Norte con un vapor no-
detenida ayer al medio día, á virtud ruego que se hundió inmediatamente, 
de la acusación que le hace ManueT ¡ Los tripulantes del vapor fueron 
Oamiños, de que estando de visita en ; salvados y el yate sufrió algunas l i -
su casa le hurtó dos pesos plata espa. 
ñola. 
La detenida ingresó en el vivac á , 
disposición del Juzgado competente. | bla que reinaba 
geras averías. 
El Emperador no iba á bordo y el 
choque fué causado por la espesa nie-
i r a m mm 
Circular de M'arzo 23 de 1909. 
Se hace saber por la presente á los 
señores capitanes y oficiales de 
Cuerpo al mando de estación, qû e ^ 
lo deberán concurrir ante los seno1 -
Jefes cuando fueren llamados por 10̂  
mismos para 'asuntos del servicié 
hubieren menester tratar ó informa^ 
asuntos cuyo interés ó ¡nlPor^allrtS 
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i 
" ¡ P A S O A L R E T R U E C A N O ! " 
g, M. la galleta está, á la orden del 
ía. 
pagas, por quítame allá esas laf!. bofetón que te disparo, 
Esto es horrible! ¡ No gana uno pa-
carrillos! 
ra 
lia hivstoria de la galleta se pierde en 
)a. noche de los guapos. 
gay quien dice que nació con papai-
lo Adán en aquella malhadada dispu-
ta con su señora doña Eva Pérez, apro-
pósito de la manzana famosa. 
Otros, los más, se inclinan á creer 
que el origen de la galleta hay que bus-
carlo en la edad dé piedra, cuando á 
falta de revólvers, sables y otros pin-
¡hos, ventilábanse las disputas á trom-
pada limpia. 
Algunos aseguran que eso de la ga-
lleta es un mito, que jamás ha existido 
seinejante abuso. 
Otros que ha existido siempre. 
Según la suerte de cada individuo. 
To me inclino á creer que la galleta 
es tan antigua como el universo. 
¿Quién no tiene noticias de las mu-
chas y memorables galletas de que está 
Jagada la historia? 
¿Quién puede decir que en su vida 
a recibido una galleta? 
Ningún cristiano. 
Yo he titulado este artículo ' '¡Ave 
César!" y el lector pensará que voy á 
hablarle de Roma y de las corridas de 
fieras y del Augusto. 
Y se equivoca el lector. 
Un momento. 
En la barra de la Corte se presentan 
dos individuos: uno de ellos gordo y 
mofletudo; flaco, rubio y nervioso, el 
otro. 
Los dos son de oficio carretoneros 
y sirven en la misma casa. 
El gordo tiene una cara que está pi-
diendo cachetes al por mayor. 
El flaco posee unas manos que re-
parten al por mayor cachetes. 
Empieza la jerigonza. 
Dice el gordo: 
—Señor Juez; este compañero mío, 
confundiéndome con la muía de su ca-
rro, me ha estropeado la epidermis. 
—¿ Cómo fué eso? 
—Levantando la mano y dejándola 
caer de golpe sobre mi mejilla. 
—¿ Dónde? 
—Aquí, junto á la boca. 
—^Estaban ustedes de guasita? 
—No señor; estábamos cargando un 
carretón. 
•—Digo si bromeaban.... 
—Sí, señor. Yo le dije que tenía 
figura de ave, y César se molestó por 
eso. 
: —Se sintió usted romano y exclamó: 
"¡Ave César!" 
—Yo soy de Cudillero, para servirle. 
—¡Bueno, hombre! 
—El flaco se disculpa: 
—Ya me tenía muy lleno. Todos los 
días con la misma solfa... ¡ Y dale... 
y dale... y dale... ! Hasta que le d i ! 
—Dos pesos. 
—No, señor: una trompada. 
—Digo, que dos pesos de multa pol-
la trompada. 
» * 
Cuando se van los carretoneros, en-
tran en ia sala cuatro princesas y dos 
vigilantes. 
Las princesas tienen nombres pre-
ciosos: la primera se llama Blanca, y 
es más prieta que un año sin pan; la 
segunda responde cuando la dicen 
Azucena; Margot es el nombre de la 
que le sigue, y la última contesta á la 
voz de Marina. 
Los vigilantes las acusan de escánda-
lo en la vía pública. 
—¡Es una tiranía!—salta la prime-
ra. 
ra. 
-¡Un abuso!—agrega la segunda. 
-¡Una venganza!—añade la terce-
—¡Una brava!—puntualiza la últi-
ma. 
Y por este orden siguen llorándole 
al Juez: 
—Yo le preguntaba á Marina por 
un novio que tuvo. 
—Y yo le estaba enseñando á Mar-
got el danzón de la llave. 
—Yo escuchaba á Azucena. 
—Y yo á Blanca escuchaba. 
—Esta es la primera vez que me su-
cede esto, señor Juez. Puede usted 
enterarse si gusta. Que jamás di es-
cándalos en ia calle. 
—Ni yo tampoco. 
—Ni una servidora. 
—Ni yo. 
El Juez se sonríe. 
—Usted no conoce á esta gente. 
—Usted no sabe lo que son estos 
guardias. 
—Peores que lobos. 
—j Mucho peores! 









El Magistrado pone fin á la cues-
tión. 
—¡ Diez pesos á cada una! 
Ellas se meten mal de su grado en 
la Secretaría. 
Los vigilantes se van con su eterno 
aire de suficiencia. 
Y yo con los vigilantes, 
UN ALGUACIL. 
Piñón rompieron 24 de los 30 plati-
llos que les lanzaron. 
Cuando se efectúan tiradas de pi-
chón se consume mucho tiempo, así 
sucedió el domingo, que no alcanzó 
para efectuar la tirada de Torre. 
Mi Secretario esta vez ha sido la-
cónico en grado superlativo, verdad 
es que no se dignó venir á Jni casa, 
que es muy suya, y que las noticias de 
las tiradas me las dió en una postal 
escrita estilo cable. 
Las mañanas de • Cazadores son 
verdaderamente deliciosas, allí, en los 
terrenos de Buena Vista, al armonio-
so estampido de las belgas é inglesas 
y vizcaínas, pasa el tiempo muy rá-
pidamente y se lleva la seguridad de 
amenizar los ratos que ailí se pasan, 
•con los sabrosos coirnentarios, la ale-
gre charla y la indispensable crítica 
de los Tartarines que son bromistas y 
embusteros hasta la pared del frente 
(á oriLlas del mar) cuando empiezan 
á narrar sus proezas cinegéticas 
yo sé de un Tartaríu que de un do-
blete mató tres patos y medio, 
A. Pz. Olio. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota;—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15. tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
El sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 25 de Marzo de 1909, 
El Administrador. 
V a l o r e s da i r a ^ u 
M e r c a d o m o n e i a r i o 
E N L A C A N C H A 
¡YA ESTA AQUI EL COCO! 
Para que fuésemos haciendo boca, 
hubo un partido á 25 tantos entre los 
enyesados Munita y Vicandi y ios 
azuüosog Ei'bar y Salvador. 
Iguales fueron todo el desafío; lle-
garon á 24 juntos y apañaditos; 
aprovechó una buena coyuntura el 
de Munita, y el triunfo fué para él. 
¿•Qué si jugaron mucho? ¡Ya 
lo creo! 
Más de hora y media. 
Boletos blancos á $3.93, 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 24 de 1909 
A IM I I (leí la maflana. 
Plata CBpaf io la . . . . . . Ü6% á 96% V. 
Calderilla..(en oro) 97 á 98 
Billetes Banco i&-
pañoi , 7 á S V. 
Oro a m e r i c a n o con-
tra oro esnafíol 109 á 109% P. 
Oro amoricano con-
tra piara «apañóla... á 12 P. 
Oenr̂ nes á 5.46 en plata 
Id, en cantidades... á 5.47 en plata 
Lnises.: á 4.35 en plata 
Id, en cantidades... á 4.36 en plata 
Pl peso americano 
En plata Bspañola. á 1.12 V. 
Marzo: 
Abri l . 
Marzo: 
Abr i l . 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
El excelentísimo señor don Ramón 
Oaytan de Ayala y su distinguidísi-
ma esposa aparecieron en el paleo 
de la Directiva del Frontón. 
Isidoro lo supo y se llevó la pri-j 
mera quiniela de la noche, que salió; 
á jugar con Navarrete, Iraola, Petit, i 
Echeverría, Mácala y el mayor de 
ios Erdoza. 
A $5.39 pagaron los boletos. 
Carreras á pie. —Automovilismo: un autódromo en Alemajiia. —Archidu-
ques aeronautas. 
En Nueva York, en el Modison 
Square Carden, se. ha verificado una 
sensacional carrera entre el invcnsible 
corredor inglés Shrubb contra el nota-
ble indio Longoboat, vencedor del fa-
moso Dorado en América. 
La distancia á recorrer era de 25 
millas. Desdo el principio, el inglés, 
que empezó con un tren muy vivo, to-
mó ventaja á su contrario, batiendo, 
hasta la milla 20 todos los records de 
lladison y toniaudo ocho vueltas de 
ventaja sobre el indio. 
Desde este momento empezó á dar 
(Señales de fatiga, y tomando Long-
boal confianza y acelerando sil marcha 
consiguió recuperar la ventaja perdi-
da. 
La lucha adquirió cu este momento 
interés grandísimo. 
El público vociferaba y aplaudía 
frenéticamente. El inglés, sumamen-
te cansado y atacado de calambres va-
rias veces tuvo que pararse; pero ha-
¡ciendo esfuerzos terribles, volvía á co-
rrer. 
Por fin llegó el indio á la meta con 
Bólo 20 metros de ventaja, cayendo 
Shrubb al suelo entre sus entrenado-
l'es. 
Esta es la primera vez que el cam-
peón inglés ha sido derrotado, recono-
ciendo, como buen deportista, que el 
indio es superior á él en esa distancia ; 
i pero que espera poder vencerlo^ en el 
, t n t ó revancha que se verificara en el 
imes de Abril con un recorrido de lo 
imillas. 
En vista, del gran interés que se es-
tá tomando en aquel país á las carre-
ras de á pie de grandes distancias, se 
está tratando de organizar una gran 
carrera internacional de ocho días, co-
mo las que todos los años se verifican 
en bicicleta, por parejas, tomando par-
ticipación, entre otros, Hayes, Long-
boat, Dorando y Shrubb. 
dos pasos de su castillo de Hombourg 
se arreglase un autódromo. 
Inmediatamente comenzaron las ges-
tiones los elementos del Automóvil 
Club Imperial para llevar á la prác-
tica el deseo de su Emperador; pero 
tropezaron con los* precios exorbitan-
tes que pedían los dueñas de los terre-
nos necesarios para construirlo. 
El proyecto de autódromo en el 
Taunnus fué desechado; pero la ideica 
venía de muy alto para ser abandona-
da. 
Y al cabo de dos años los elementos 
directores del Club alemán se han f i -
jado en unos terrenos de las alrede-
dores de Fotsdam, á dos pasos de Ber-
lín, que si no tan pintorescos como los 
de Taunnus, tienen en cambio la ven-
taja de ser más baratitos. 
. . . Y llegó el "coco." 
Ese pequeño gran hombre que se 
llaanó Napoleón Bon-aparte, creyó 
que debía volver a Francia después 
de su retiro á la isla de Elba.. . 
Algunos grandes pequeños hom-
! ores se las daban de genios.... 
Y volvió. 
Y fué el mismo que había- sido 
siempre, hasta aquel atardecer ne-
fasto en que vio caer uno tras otro, 
sin retroceder ni un trecho, á sus her-
mosos de la Guardia Imperal con 
Cambrone á la cabeza, 
Y miren ustedes por donde Napo-
león y yo vamos á tener la misma 
suerte. ¡Oh destino aciago! 
Los ingleses acabaron con el genio 
de la guerra. 
Los ingleses acabarán conmigo, 
Pero esto no tiene que ver nada con 
lo que voy á contarle al lector. 
Cuando á Navarrete le dijeron que 
ya no era el Navarrete de antes, él se 
acordó de Cambrone y de su atrevida 
respuesta. 
Por eso y para echármelas de ilus-
tradito os he hablado de Bonaparte. 
No me mandéis, ahora, -k parte 
mala. 
Eloy lo quiso, y porque lo quiso 
Eloy, salieron á la cancha, vestidos 
de blanco, Petit y Navarrete, á tenér-
selas tiesas >con los azules Claudio y 
Erdoza Mayor. 
Y sucedió lo que no podía me-
nos de suceder: ganaron los blancos, 
ganó Navarrete.. ¡Pero cómo ganó! 
El mayor de los Erdoza es un za-
guero notable; y anoche jugó como 
lo que es. Claudio es un delantero, ya 
lo he dicho varias veces, seguro y te-
mible.. . Y anoche trabajó como él 
acostumbra. Petit entró poco; Petit 
es un pelotari de cuidado. Hizo lo 
que le dejaron hacer...,Bueno. 
Navarrete jugó por los tres juntos. 
Si yo quisiera decir todo lo que hi-
zo Navarrete anoche, la edición de la 
tarde saldría hoy á las ocho y pico, 
¡ Su labor fué estupenda! ¡ Fué la 
labor de Navarrete! 
En Matanzas 
Hasta el día 20 del corirente habían 
entrado en la plaza de Matanzas 
698,914 sacos de azúcar de la zafra 
actual. 
En Sagua 
Con buen tiempo, muelen sin inte-
rrupción, y rinden tarea, los centrales 
de esta jurisdicción. 
Muelen á la sazón 19 fábricas. 
Tracción azucarera 
Hasta el día 20 había llevado la 
í£ Cuban Central Railways Company" 
á sus tres puertos—Cienfuegos, Cai-
barién y Sagua—1.074,154 sacos de 
azúcar, de la presente zafra. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Plaza de Cienfuegos 
MOVIMIENTO D K A Z U C A R E S durante la 
semana del día 13 al 19 de Marzo de 1909 
Z A F R A D E 190S á 1309 
t808. G. M, 
Marzo 12: 
Existencia anterior á esta 
fecha 228.263 28.064 
I d . 19: 
Entrados durante la semana IOS.047 4.787 
Total existentes. . 336.310 32.851 
Exportados durante la se-
mana, en dos vapores. . . 55.550 
Existentes hoy. . 2S0.760 32.851 
G. M. 
Existencia de azúcares en pri -
mera y segunda manos. . 216,120 28.671 
A flote, en 3 vapores. . . 64.640 4.180 
Exportac ión durante la se-
mana 55.560 
Total . . . . . 33S.310 32.851 
Exportac ión durante la se-
mana 55.550 
I d . total anterior 590.795 9.381 
Exportac ión total. 
Recibidos desde Diciembre 
1908 hasta 28 Febrero 1909 67S.369 30.092 
I d , id. el 1 al 19 Marzo. . 248.736 12.140 
COCO I " 
Dos pilotos de regia estirpe: los ar-
chiduques José Fernando y Enrique 
Fernando de Austria, lian realizado 
una notable ascensión, estableciendo 
con ella un record, el de la travesía 
i de los Alpes centrales. 
A bordo de su globo libre Salzhourg 
salieron de ínsbüok franqueando la 
cadena Septentrional de los Alpes cen-
trales (Karwendcl Gebirge). ,.por enci-
ma del pico de Betteluruf, cuya altu-
ra es de 2,725 metros sobre el nivel del 
mar. 
Los Rrchiámines-recordmen descen-
dieron sin novedad frente á la fronte-
ra bavara, cerca de Seharnitz. 
MANUKL L. DE LINARES. 
CAZADORES 
Sesenta pájaros vivos fueron sacri-
ficadas la mañana de domingo 21 
para distraer los ardores cinegéticos 
de los Tartarines cubodarasconenses. 
Los que más se lucieron matando pi-
chones fueron el ohico Abren y el 
¡El 
iPero verán rastedes: el partido no 
se pudo terminar. Cuando los blan-
cos tenían 24 tantos por quince los 
azules, Claudio se enredó con un re-
mate de su propiedad, lesionándose 
un pie. 
Ell doctor Panchón Domínguez se 
entretuvo en curarle. Claudio in-
tentó hacer un esfuerzo y seguir j Li-
gando, pero no pudo. 
Los blancos se apuntaron un tanto 
más y otro tantito más los azules, y 
sobrevino la cojera. Gritó el público. 
•Suspensión que t-e tienes, 
¿Esto aminora en algo el triunfo 
de Nicasio? ¡Qué va! 
Yo les contestaría también á los 
que pensaron mal de Navarrete: 
—'¿Ustedes conocen la historia 
Francia Pues acuéndense 
Caimbrone, 
Los boletos blancos se pagaron 
$2.98. 
Los azules á $0.72. 
Total recibidos hasta hoy. 927.105 42.232 
M I E L E S : Almacenes de Truffln y Comp. 
Galones 
Recibidos hasta Marzo 12. . . . 4.261.000 
Entrados durante l a semana del 
13 al 19. 406.800 
Total recibidos hasta la fecha. 4.667.800 
Exportados hasta la fecha. . . . 3.322.000 
Existencia actual 1.345.000 
Cienfuegos, Mario 19 de 1909. 
Rufino GoUsdo 
M o v i m i e n t o m a r í t i m a 
SB> rsurioRA» 
25—Chalmette, New Orleans 
28— Antonio López, Veracruz. 
29— Mérida, New Y o r k . 
29—México, Veracruz y Progreso. 
31—Havana, New Y o r k . 
31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
1— Excelsior, New Orleans. 
2— L a Navarre, Saint Nazaire. 
2— Catalina, Barcelona y escalas. 
4—Miguel M. P inü los , N . Orleans. 
4—Albingia, Tampico y Veracruz. 
4— Ernesto. Liverpool. 
5— Galveston. Galveston . 
5— Cayo Domingo, Londres y escalas 
6— Saint Laurcnt, New Orleans. 
7— Shahristan, Ambcres y escalas, 
14— L a Navarre, Veracruz 
15— Progreso, Galveston. 
19— Peina María Cristina, Veracruz. 
25—Richmond. E . Aires y escalas. 
27—Kara toga. New Y o r k . 
29—Mérida, Progreso y Veracruz. 
29— Antonio López, N . York y esca-
las. • 
30— México, New Y o r k . 
30—Chalmette, New orleans. 
3— Havana. New York , v ía Nassau. 
2—Buenos Aire?, Colón y escalas. 
2— Reina María Cristina, Veracrua, 
3— La Navarre. Veracruz. 
5— Montcrey. Progreso y Veracruz. 
6— Miguel M. PInillos, Canarias . 
5—Albingia, Vigo y escalas. 
5—Galveston, Galveston. 
5—Progreso, Galveston. 
S—Saint Laurent, Canarias y esca-
las . 
15—La Navarre. Saint Nazaire. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — José Fernández con Ma-
ría L a s a . 
Distrito Oeste. — José Alonso con Clara 
Ortega; José Pérez con E lo í sa Fernández-, 
Baldomcro Rodríguez con F l o r a Malgoi; 
Saturnino Estevez con Rosa A r c a . 





Distrito Este — Fe 
Matanzas, Teniente R( 
sis. 
Distrito Oeste — José Fernández. 26 años, 
España, L a Benéfica. Blenorragia; Chang 
Y s i , fi2 años . Cantón, Zanja 110, Hemorragia 
cerebral. 






S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la H a b a n a todos los 
martes, á las 5 de l a tarde, para Sagua 
y C a i b a r l é n . 
A l a v a I I . de l a H a b a n a todos los miér-
coles á íao 6 de l a tarde, para Sagua y 
Ca ibar lén . regresado loa s á b a d o s por la 
m a ü a n a . — Se despacha á bordo» — Vio-
da de Z n l u e t a . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
E L Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 2Í 
De Knights K e y en 9 hora^ vapor ing lés 
Halifax capi tán E l l i s toneladas 1875 
en lastre y 28 pasajeros á G . Lawton 
Chílds y comp. 
De Filadelfia en 7 días vapor i n g l é s Vizcaí-
na capi tán Me Arthur toneladas 2191 
con carbón á West Indie Coal Co. 
Día 24: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capi tán Downs, tonela-
das 6391 con carga y 109 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Hamburgo y escalas en 32 d ías vapor 
a lemán Hans capitán Jensen toneladas 
1517 con carga á E . Zimmermann. 
De Santiago de Cuba en 2 días vapor ale-
mán Oceana capi tán Meyer toneladas 
7859 en lastre á Heibut y Rasch . 
S A L I D A S 
Día 24: 
Para Mobila barca uruguaya Juanito. 
Para Pascagoula goleta inglesa Blomidon. 
Para Knights Key vapor i n g l é s H a l i f a x . . 
3ÜQUES CON RL GISTE O ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña y San-
tander vapor al*raán IC. Cecilio por H 
y Rasch . 
Para New Y o r k vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Veacuz y escalas vapor americano E s -
peranza por Zaldo y cornp. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por G-arcía y López 
'e las cartas de Sspaña áetenidas eu 
la Administración de Correos. 
Alvarez. Francisco — Alvarez, José — 
Alemany, Matías — Alonso, Torlblo — Alon-
so, Andrés — Alonso, Andrés — Argente, 
Benito — Argente, Benito — Avesa, Mmuel 
para Andrés Pérez — Aldon, V . Vil lanueva. 
n 
Balladares, José — Bal , José —Bellas, Ma-
nuel — Blanco. Ramón — Blanco, José — 
Barcia, Manuel — Barrera, Josefa — Bar-
ciueira, Constantino — Robbillo, Joaquín . 
O, 
Coldeira, Nicolasa — Cao, Manuel -—• C a l -
vin, Felipe — Calva, David — Campillo. 
Francisco — Carballo, Carmen — Garullo, 
Ramón — Casáis . Pauleta — Castañón, F e -
lipe — CayaL Avelino. para Rogelio — Casa-
rveal, Isidro — Castro, Vicente — Castro. 
Manuel — Casanova, L i n a — Ceballos, Juan 
Trinidad -— Cearra, Blas — Civil , Anto-
nio — Civid, Ai — Clarmunt, Feliciano -7— 
Conde. Juan — Cobos, Recelino — Cofiño, 
Rafael — Cortegueira. Ignacio — Cortiñas, 
Pascual Sixto — Corral, Manuel — Corrl -
pio, Isabel — Coya. José — Cuevo, Emilio — 
Cuero y Suárez. para J . A . Ramos (2) — 
Delgado Antonio — Delgado, Octavio, para 
Idiguel A l e m á n . 
D 
Díaz, José Antonio — Díaz. Domingo —> 
Díaz, Jesús — Díaz, José — Díaz, Teresa —-
Díaz, Bonifacio — Díaz. Maximiliano — Díaz 
J.-íatías — Director Escuela Normal — Do-
mínguez , Josefina — Durán, Leopoldo —• 
Durán, Leopoldo. 
B . 
E g a ñ a , Angel — E g a ñ a , Angel — Ester 
Josefa, viuda de Batl le . 
F 
Fa l cón , Cristóbal — Fanego. R a m ó n —• 
Febles, Santiago — Fernández , José — F e r -
nández, Clotilde — Fernández, Ignacio —• 
Fernánde2 , Higlnlo — Fernández . Higinio 
— Fernández . Santiago — Fernández , Rufina 
— Fernández . A g u s t í n — Fernández , Ricar-
do — Fernández.. Manuel — Fernández , José 
— Fernández , Francisco —Fernández , Pedro 
— Fernández , José — Fraga , J u l i á n — F r a n -
co, María — Fuentes, Fernando para Agus-
t ín Morales. 
G. 
Garr ia y Vidal — García, Florentino — 
García, Calixto, para José M. R a y a — Gar-
cía, Angel — García. Avelino — García, Ma-
nuela — García. Antonio — García, Anto-
nio — García, Celcdoneo — García, Manuel 
— García, Clara — García, Amador — Gar-
cía, Cara — García, José — García, Manuel 
— García Juan — García, José — García, 
Benjamín — García. Manuel — Gelato, Ros.a 
— Gil , Felipe — Ginesta, Juan — Giménez, 
María — Giménez, Rafael — Gollanes, Ma-
nuel — González. José — González, Manuel 
— González, María Carmen — González, Jo-
sefa — González, Francisco, para Francisco 
Miges — González, Gil — González, Ricar-
do — Gómez, Ramona — González, José —• 




Iglesias, Antonio — Iglesias, Carolina — 
Iglesias, J o s é . 
Justo, Celestino 
Jagon, Aquiles 




doctor Diago. No se llevó Escore 
En Alemania se ha corisí ̂ u ^ ^ ^ ^ ! porque se tiró á estilo de comedero... 
Sociedad con un capital de 500,000 i y CPeo qUe sjn goan. 
larcas para llevar á cabo la construc 
íión de un autódromo. 
La idea de dicha pista, como todas 
las ideas que surgen en el Imperio del 
Kaker se debe al pi'opio Guillermo 11, 
que con ocasión de su estancia en 
Baalzbourg, cuando en el circuitojlel 
En la tirada de platillos sobresalie-
ron Piñón y Grande Armas. Este 
Grande es aquel chiquito que tan afi-
cionado es á las "copas"... á las co-
páis oficiales de clubs, entiéndase 
bien, y que estaba achantado, mejor 
dicho, fuera de práctica y que empie-
iLeceta tiene hoy en su poder dipz 
pesos más producto de la segunda 
quiniela de la noche, que se sacó á 
fuerza de saques. 
¡Ya es sacar! 
Boletos á $4.45, 
TO. 
Taunnus se disputó la Copa del Em- ¡ z& á despertar del letargo en que'es 
perudor, en 1007, expresó ante un gru- | taba sumido, para desesperación de 
po de deportistas su deseo de que á | nuestros mejores "amateurs:" 61 y 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 25 de Marzo, á 
las ocho de la noche, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Vapor excursionista 
En la mañana, de hoy entró en puer-
to procedente de Nueva York y San-
tiago de Cuba, el vapor excursionista 
•de bandera alemana "Oceana." 
Dicho buque conduce á su bordo 
313 excursionistas. 
Estos al desembarcar, tomaron va-
rias lanchas y botes y se dirigieron á 
visitar la fortaleza de la Cabaña y 
después en varios coches recorrieron 
las principales calles de la población. 
El Saratoga 
Con carga y 109 pasajeros, entró 
en puerto el vapor americano Sara-
toga," procedente de New York, tra-
yendo carga general y 109 pasajeros. 
El Vizcaína 
El vapor inglés de este nombre, fon-
deó en puerto ayer tarde procedente 
de Filadelfia, con cargamente de car-
bón. 
El Hans 
También con cargamento de car-
bón entró en puerto hoy procedente 
de Filadelfia, el vapor alemán 
"Hans." 
El 0. J. F. Lucas 
El vapor inglés de este nombre que 
debió salir ayer para Filadelfia, al 
poner en marcha su máquina, se )e 
desprendió la hélice, por cuyo moti-
vo tuvo que suspender su viaje. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2S: 
P a r a Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G . Lawton Childs y comp. 
151 pacaa tabaco 
19SI3 id. id . 
6 barriles id . 
178 bultos provisiones y frutas. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
75 libras picadua 
95,110 cajetillas cigarros 
169 sacos frijoles 
1 bulto efectos. 
Para New Oreans vapor americano Exce l -
sior por A . E . ,WoodeIl 
10 pacas tabaco 
51|3 id. 
2T cajas tabacos 
1 id. dulces 
200 barriles v a c í o s . 
100 huacales naranjas 
729 id . pifias 
1873 id. legumbres 
3500 sacos azúcar . 
1 bulto efeetcw. 
P a r a New York vapor americano Moñterey 
por Zaldo y comp. 
45 bardes tabaco. 
1710|3 id. 
40 cajas tabacos 
20 id. picadura 
9 id. cigarros cajetillas 
694 huacaes naranjas 
581 id. legumbres 
327 id. y piñaí; 
29 id. cebollas 
22 pacas esponjas 
6 cajas dulces 
9 barriles • miel de abejas 
S423 piezas madera 
53 buljos efectos. 
P a r a Pascagoula goleta Inglesa Blomidar. 
E n astre. 
Para Mobila barca uruguaya Juanito 
E n astre. 
Para Knights Key vapor i^prlés Halifax por 
G . Lawton Childs y corap. 
E n astre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor Saratoga. 
Sres. Manuel L l e r a — W i l l í a m Morgan 
y familia — J . Sulsona — Ramrtn Suárez y 
López — Adolfo Mercadal — Andrés Gonzá-
lez — Demetrio Castillo — Juan Lamadrld 
— José Blanco — P. Luján — Julio Fabu y 
familia — Ramón Urbl — José Fernández 
y 8 touristas. 
De Knights Key en el vapor americano 
Halifax 
Sres. Julio Fe i jóo y 27 touristas. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Segundo Cruz -— C . Hernández —, 
René González — Antonio González — Ma-
nuel López — F . García — Antonio Lór-^z 
— Manuel Negreira — Camilo Sasal — Juan 
López — Gilí Pierce — Chas Davisor — Jo-
sé Franco Hernández — J . Abri l — Inocen-
cio Jova — F . Va ldés — Ignacio Hernán-
dez •— J . Laguna •— Luis Barroso — José 
Martoche — Arturo Blanco — Antonio Gon-
zález — Juan Hamos — L . Si lva — Pedro 
Provenzano y familia — S. Rulz — L . Pérez 
— Joaé González — I . Bustillp — Isabel 
Fuentes — C . Caseone — W . A . Banon y 
32 touristas. 
MAIIZO 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 hembras mestizas na-
luralen; 2 varones blancos legíft imos; 2 
hembras blancas l e g í t i m a s . 
Distrito Oeste — 4 varones bla.ncop legí-
timos: 1 varón negro natural; 2 varones 
blancos naturales. 
Mayorga» Rafael 
Mart ín. Miguel — 
Joaquín Hernández 
dina. Fernando — 
néndez, Paulino — 
Menéndez, Justo — 
y néndez, E u l a l i a 
Miranda, Valent ín -
Diego — Montaña, 
— Monte Demetria 
leten, Jaime. 
Lage, Andrés — Lago, Concepción — L a -
rrabe, Gumersinda — Lozada, Benigna — 
Legarra, Juan — Leira, María — Lcrma, Jo-
sé — Lens, José — Lesnes, Gregorio — L ó -
pez. Rafael — López, José María — Lóuez, 
Pedro — LópezV Benito — López, R.lcardó - ~ 
López. Cándida — López, Ricardo — Lópe^, 
Victoriana — López. Emil io — López, A n -
tonio — Louzan. José — Lascano, Primitiva 
— Llactuejo, José — Lupion, Berardo —• 
Lupion, Gerardo — Llama, Genaro. 
— Martín, Bruno — 
Martínez, Mariano, para 
— Marques, José — Mn-
Menéndez, Jesús — Me-
Menéndez, Faustino —• 
— Menéndez, Paulino —• 
— Menéndez, E u l a l i a — 
— Mlr, Juan — Marrero, 
Dolores — Monté, Pedro 
— Mon, Eduardo — Mu-
ir. 
Navarro, Sebast ián, para Eusetaio Pulido 
— Novo, José — Nouche. José — Novo, Jo3$ 
— Nogue íras , Baldomero — N . Pedro, Café 
L a Machina 
O. 
Ojeda, Manuel — Olivero, Vicente — Olive, 
Jaime — Olivares, Pedro — Oliver, Joaé 
P. 
Padilla. Juan — Palenzuela, Antonio —• 
Pantiga. Castor — Paz, Manuel — Penabet, 
José — Pena, José — Pena, Manuel — Perel-
no, Manuel — Pernas, José — Pérez, Avelt--
no — Pérez, José — Pérez , Dolores — PS-
rez, Celia •— Pérez. José — Pérez. José —• 
Plñeiro., Francisco M, — Picón. Domingo — 
Poso. Constantina — Pose, Constantina —• 
Pousó. José — Polo, Pedro — Pérez , José 
— Presas, Valent ín — Predes, Angel , 
Q. 
Quesada, Juan Antonio. 
R. 
Rabage, Sinforiano — Redondas, JosS — 
Rey. Joblta — Rey, José — Rey, José —• 
Reyes, Margarita para Agustina Martín —• 
Rezal, José — Rico, Avelino — Rivau, Gu-
mersindo — Romero, José — Romero, José 
— Romero, María — Romero. María — Ro-
dríguez . José -— Rodríguez , Juan — Rodrí-
guez, Cladido — Rodríguez , J e s ú s — Rodrí-
guez, Domingo — Rodríguez . Luz — Ro-
dríguez, Josefa — Rodríguez . José — Rodrí-
guez, Marcelino — Rodríguez , Inés — Rulz 
y Morillo. ^ 
Sanjurjo. Juan — Sano. Ignacio — Sán-
chez, Ramón — Sánchez, Secundino — Sán-
chez, Ignacio — Santamarina. Rafael — 
Seara. Gastón — Servantes, Andrés — Serr», 
José — Serra. Sllvelro — Sierra, Pedro — 
Suárez, Antonio — Suárez, Emi l io . 
T . 
— Torricnte. Tgnacia — 
Tusca ns, Pedro 
V . 
Vázquez, Juan — Vázquez. Modesto — 
Vázquez. Francisco — Vázquez. Santiago 
— Vázquez, Manuel — Valle. Ramón del — 
Vi la , Celedonia — V l l a é hijos, Venancio 
Quíntelo — Vivanco, Juana — Vergara, Jo^é 
—- Ventura, Calixto. 
Tescido, Ignacio 
Troil iño, Serafín — 
Y . 
Ycpoí Francisco. 





" t a a Fábrica de Hielo" 
y cervecería "LA TROPICAL" 
Según el art ículo X del Reglamento de 
esta Compañía, la Junta general empezada 
el día 28 de Febrero últ imo, debe continuar-
se el domingo próx imo, día veintiocho del 
actual, y en su virtud por disposición del 
señor Presidente se convoca á los señorea 
Accionistas para que el expresado día á lüvS 
doce, concurran al salón de sesiones del 
Banco Español de la I s la de Cuba, calle de 
Aguar números 81 y 83. 
Habana 23 de Marzo de 1909. 
E l Secretario, 
J . V A L E N Z U E L A . 
C . 9SS 6t -2a-6m-2í 
DIARIO DE LA MAWNA—Ediolów de la tardo.—^farzo 21 do 191». 
H a b a n e r a s 
No SÍ? habla actual mente de otra co-
sa, que de la gran fiesta que aelietow 
rá mañana por la noche el Ateneo y 
Círculo (h la Haham. 
Un doble aliciente tendrá la hermo-
sa fiesta artística, con la presentación 
del señor Emilio Agrámente, que pro-
mmeiará una conferencia sobre al arte 
musical en los Estados Unidos, y la be» 
llísiima y elegante <la.ma Condesa dv; 
Lewenhaupt nec Amelia Izquierdo. 
Ambos distinguidos compatriol as. 
han brillado en el campo del arte, de 
los Estados Unidos y Europa, reci-
biendo elogios de la crítica seria. 
Francisco Fernández Dominicis. el 
aplaudido tenor, acompañará en algu-
nos números á la señora Izquierdo. 
L a fiesta ha de hacer eco an nues-
tro mundo artístico. 
* 
Xoche de gala la de hoy en el Tea-
tro Nacional. 
Erí el primer miércoles de moda de 
la temporada inaugurada el lunes y con 
tal motico. nuestra sociedad míls dis-
tinguida se prepara, sigipend;) la cos-
tumbre ya o-;tableeida desde hace 
tiempo, ci rouu;.r,se ¡en la sala del gran 
teatro. 
Y a desde anoche habían sido sepa-
rados mas de dieciseis palcos para la 
función de esta noche. 
E l smart sel habanero se encontrará 
allí esta noche. 
Los jóvenes y distinguido,-; esposos 
señora Angela Roig y el doctor Ma-
nuel Cano y Martí, me participan su 
efectuado enlace, ofreciéndose su mo-
rada en Reina 28, altos. 
Los jóvenes han señalado para reci-
bir á sus amistades. 
• « 
M Progreso de Jesús del Monte, 
ofrecerá «jta noche uu gran baile de 
máscaras en sus salones. 
L a primera orquesta de Pablo Va-
lenzuela es la encargada de ejecutar el 
programa bailable, en el qua figuran 
bailables nuevos. 
Desde hace varios días se encuentra 
enferma, aunque por fortuna uo pare-
ce revestir carácter serio su dolencia, 
la di.stinííuida señora Cheche Ordóñez 
de Llausó. 
Mis votos son porque muy pronto 
desaparezca la causa que obliga á la 
«preciable dama permauecer recogida 
en sus habitaciones. 
Los distinguidos esposos señor Juan 
Durland, y su bellísima y hermosa es-j 
posa la señora Carmela Nieto, j 
la brillante escritora de E l Efun-
do, han trasladado su domicilio á la 
casa calle 17, frente al número 11, en, 
el Vedado. 
Les deseo todo género de felicidades j 
en su nuevo hogar. 
Mañana se celebrará <?n la Sociedad 
del Vedado, un gran asalto de másca-
ras. 
L a orquesta de Torroella, el pianista 
elegante asistirá. 
Los billetes pueden adquirirse en 
Campanario 29, boy y mañana. 
« 
» « 
Una tarjeta de bautizo muy elegante 
recibo. 
Dice así: 
" L a niña Elsa Fmelina. nació el día 
H de Aoc-to de 1903. 
Fué bautizada en la morada de sus 
padres el día 21 de Marzo de 1909. 
Marianao. 
Padres: José Serrano y Emeliua Le-
mus. 
Padrinos: Enrique Serrano y Celes-
t:na González." 
Gracias por la atención. 
Se encuentra va en estado de conva-
lecencia, la distinguida esposa de mi 
buen amigo el señor Modesto Morales 
Díaz, director cV1 E l Triunfo, señora 
Blanca del Campo. 
Muy arato me es consignar nueva 
tan errata. 
E l viernes último, á las nueve de. la 
noche, contraieron nupcias en La Igle-
sia de San Nicolás, la gentil señorita 
Angela Cofiuo y el apreciable joven 
señor José Alvarsz. 
Muy lujoso era el traje que llevaba 
la despojada. 
Padrinos fueron, la interesante seño-
ra Maximina Prieto de Villarino y el 
señor Ramón Alvarez. 
La concurrencia muy selecta y nu-
merosa, fué ricamente obsequiada en 
la morada de la madrina, con dulces y 
champagne. 
Muchas dichas deseo á las felices des-
posados. 
» 
Pasado mañana viernes tendrá efec-
to 'en el Conservatorio de Música y De-
clámactón de esta ciudad un Recital 
de piano, á oartto del pianista haitiano 
.señor Justin Elie. 
Este artista debutó el juevets último 




Un cablegrama recibido hoy en el 
DIARTO y que se inserta en la sección 
correspendiente de esta erlición. dá 
cuenta de haber sufrido el sábado una 
operación arriscadísima en uno de los 
mejores hospitales de New York, la 
distinguida y joven señora Chichifa 
Cordovés de Torriente. 
L a operación felizmente realizada, 
I ermite augurar un restablecimiento 
rápido á la ioveo pacienta. 
Esta noticia ha de interesar viva-
mente á nuestra sociedad donde tan 
apreciada es la joven dama. 
Sieue aumentando el abono para la 
íernoorada de la Compañía dramática 
española de que son primeras estrellas 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mvndoza. 
Ya el sábado de gloria podremos 
aplaudirla aquí en la Habana donde 
'con 'tantas simpatías euenton los dis-
tinguidos esposas. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
Muy cerca de la iglesia del Angel en 
una pared encalada, se puede ver la 
figura de uu hombre pintada al car-
bón, con la cabellera alborotada, los 
brazos al aire, en cuerpo de camisa, ho-
rrible. . . y debajo, lo siguiente: E l lo-
co de Colón—Tren de caniinas. 
Se encuentran también con lastiaio-
sa frecuencia, papeles pegados en la 
puerta de las casas con una llave, he-
cha toscamente eon tinta, y letreros 
como estos: Se alquila la llave en la bo-
dega—Avestaciones á ombres solos— 
Se alcjuilan abelacioncs ú matrimonios 
sin niños. 
Otras casas comerciales están por el 
laconismo, empleando discretamente el 
geroglífico: así por ejemplo; debajo de 
una paloma de tonos azulados hicieron 
pintar en cierta camisería, una 
figura de reina que se esfuerza por 
parecerse á Doña María Cristina y so-
bre la paloma estas palabras: La anti-
{ aya. Pues bien lo solución del geroglí-
fico es ó era la sicruiente: La antigua 
: paloma azul de fídna. 
Los soles, las flores y las aves jue-
gan un papel notabilísimo en estos 
anuncios que el Alcalde y el Ayunta-
miento 1 oleran, debiendo prohibirlos 
en absoluto. 
Y preguntamos nosotros: ¿No habría 
modo do nombrar un inspector de 
anuncien y letreros públicos? 
Algo ganaríamos con ello... y 
muchos ridículos se evitarían haciendo 
desaparecer de nuestra ciudad esa ex-
hibición gratuita de barbaridades al 
óleo y al ole . . . . 
S Í N T Í T U L O 
E n la Habana todo el mundo habla 
el castellano y nadie se apercibe de 
que no sabe hablarlo. Hasta los llama-
dos á corregir tan grave mal lo tratan 
desastrosamente, añadiendo á la ho-
guera invasora doble combustible, de 
modo que arde y arde, amenazando 
convertir en cenizas lo que debiera 
conservarse puro, sin mutilaciones 
bárbaras ni ingerencias extrañas, por 
decoro de raza, por orgullo de abolen-
go, por alarde de nobleza. 
Naturalmente,, si en la Habana se 
habla el castellano de tan ruin mane-
ra: quedando ya. exclusivamente limi-
tado á modismos en un todo desviados 
de los preceptos gramaticales, y á ex-
tranjerismos tan absurdos como ridícu-
los, ¡puede cualquiera figurarse como 
se escribirá! 
¡ ü n verdadero desastre ! 
En la prensa, reflejo fiel de nuestra 
cultura, en los documentos oficiales, en 
los anuncios públicos, en las fachadas 
Oe tiendas y almacenes, en todas par-
tes se escriben cosas... qu3 no pasa-
rían sin protesta, de no tenj • todo el 
mundo la vista hecha á semejantes de-
satinos y á leerlos con la más completa 
indiferencia... y eon la más coinpieta 
ignorancia, que más hay, desgraciada-
mente, de lo segundo que de lo pri-
mero. 
En lo que respecta á la educación y 
á la cultura, privadas cada cual se las 
coma con su pan; pero en lo que res-
pecta á las públicas, ya ê  otra cosa. 
Entendemos nosotros que la autoridad 
municipal es la llamada á cortar de 
raiz todo lo que tienda á ponernos en 
vergonzoso ridículo ante las personas 
sensatas, de mediana educación siquie-
ra, que visiten esta capital, de cual-
quier país que sea, ya que en la Haba-
na se barbariza frescamente en todos 
ios idiomas, conocidos y sin conocer. 
De los letreros escritos en inglés, 
que aparecen en las fachadas de mu-
chos comercios y en los cristales de los 
escaparates, no hemos de ocuparnos, 
aunque muchos merecen la horca. 
Nos proponemos únicamente dar á co-
nocer alsrunos de los que se han hecho 
en castellano, y que pudimos gravar en 
la memoria al paso de los tranvías, por 
diferentes puntos ele la ciudad. 
En el Cerro, casi á la conclusión, 
hay una frutería titulada L a um re-
formada. 
En Jesús del Monte, poco antes de 
llegar á la Iglesia, existe una bodega 
que ostenta en toda fachada en un 
lienzo pintomneado, este letrero ex-
traño—Sáquelc Punta . . . 
En la calzada del Monte, en una de 
las columnas erruesas y azules de anti-
gua casa, se lee en letras rojas: Veni-
das y otros comestibles. 
En el Tulipán tenemos Las brisas 
de Pinera. 
Nndie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centaYOS el pa-
quete de tres pastillas. 
L E P R I O T P S 
Obispo esq. á Compostela . 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
N A C I O N A L 
Los C H I M E N T T I 
Aunque icstos artistas habían d-eh li-
tado en "Actualidades." fué el de 
anoche un segundo estreno con mayor 
éxito que el primero, puesto que lo 
presenció más cantidad de público y1 
más selecto. Por otra parte las inoora- j 
parables eondicionee acústicas del *' Na- ] 
cional" prestaron mayor lucimiento á 
la gran voz de mtzzo-sapratw de Chi-
mentti menor, que escuchó grandes 
aplausos en todos los números, espe-
<ialmente en la hermosísima romanza 
de <{Tosca." 
E l acto de estos duettistas constitu-
ye un número de variedades fino y de-
licado, muy propio para las distingui-
das familias que acudieron anoche al 
teatro. 
L a temporada, aunque será corta, 
promete ser brillante. 
I N S T I T U T O M U S I C A L 
En los exámenes extraordinarios 
vcrilirados recientemente en el Insti-
tuto que con tanta competencia diri-
gin los notables maestros Orbón y To-
rroella, han obtenido la calificación de 
"sobresaliente," después de brillan-
tes ejercicios, las alumnas Teresa Mi-
llái, Adelina ¡VIontané, Celia Maribo-
na, Graciella Lago, Adelaida Herrera 
y Abigail Buiz. 
Nuestros plácemes á los señores Or-
bón y Torroella y á las distinguidas 
alumnas premiadas, que son honra de 
su favorecido Instituto. 
Un pseudo retrato de P l á c i d o 
Nuestro colega E l Pepuhlicano Con- i 
servador, de Matanzas, publica un in- i 
teretsante artículo, negando la auten-1 
ticidad de un retrato de Gabriel de 
la Concepción Valdés (Pláoidv), que 
publicaron recientemente E l Eigaro y 
La Discusión y que se encuentra en el 
museo de la Coruña. 
Como se trata de un asunto intonu-
tísimo, y en favor de la verdad histó-
rica, copiamos estas párrafos de E l 
Republicano Con-servadúr: 
" E n primer lugar el poeta jamás 
usó las patillas con que en dicho re-
trato se le presenta; y en segundo tér-
mino puede, también, afirmarse que 
nunca vistió traje tan señoril como con 
el que aparece en el repetido retrato. 
Tal retrato según testimonio de per-
sona bien informada, no íes de otro que 
de Dámaso García, pardo, platero, que 
duran te muchos años tuvo su taller en 
la calle de Jovcllanos frente al edificio 
conocido por el de E l Lean, de Oro, 
y á cuyo taller de platería, en la cual 
se formaba diaria tertulia, concurría 
con frecuencia Plácido, gran amigo de 
García, que no dejaba de ser persona 
de algunos conocimientos y amena con-
versación. Es posible, también, que las 
frecuentes visitas de Plácido se debie-
ran á que siendo éste de oficio "pei-
netero" tuviera relaciones de trabajo 
con el García, ya que en la época de 
ambos no era raro que las damas lle-
vasen peinetas con adornos de plata ú 
oro. 
Seguramente alguien que poseía el 
citado retrato de Dámaso García, en su 
afán de aparecer como poseedor de ima 
joya, no tuvo reparos en hacerlo pa-
sar en España como el de Plácido 
cuando la trágica muerte del bardo vi-
no á dar á éste excepcional relieve his-
tórico." 
L A S AGUILERA 
Son tres hermanas. Al aparecer al 
final de la segunda tanda, fueron sa-
ludadas con un aplauso de cortesía. 
Parecen bellas: no las distinguimos 
muy bien. Dos de ellas se nos figura-
ron. . . . ¿cómo diremos?... un poco 
respetables. * 
Para venir de París, como se ha pu-
blicado, entendemos que no andan muy 
bien de ropa; quizás .sea error nuestro, 
por haberlas vi.íto á alguna distancia. 
Como bailarinas, no las conceptua-
mos del todo malas, ni muy buenas tam-
poco, aunque quién sabe si estamos 
confundidos... 
Forquis—digámoslo de una vez— 
mientras estuvieron en escena, nos sen-
timos angustiados, á causa de la más 
pequeña en estatura, que salió vestida 
cou traje de luces, de torero, con el 
pantalón tan ajustado, que en cuanto 
ella levantaba un poco la pierna, cerrá-
bamos los o i os y pensábamos: 
—¡Ahorita se le raja la tela! 
Una pequeña motita blanca ciue vi-
mos de prorto. nos dio á entender que 
nuestros temores empezaban á realizar-
se. Afortunadamente, concluyó enton-
ces el numero: un par de minutos más 
nue Iribiern durado el baile y sale la 
Aguilera número tres como un noville-
ro después de una cogida de esas de ta-
Icg'iilla. 
Hubo flores y aplausos para las 
Aguilera—y no Aguileras, como dicen 
los programas, porque los apellidos no 
se pluralizan.— • 
Y después de este rasgo de erudi-
ción gramatical, nada más tenemos que 
decirles á ustedes. 
recibidos en las librerías de Luís Ar-
tiaga, San Miguel 3 y San Rafael V/2 
Jurisprudencia referente al Código 
Civil, por V. A. M. 
Código Penal, por Viada. 
'Código Civil, por Sscevola. 
Derecho Político, por Posada. 
Almaeén de las Señoritas, por Se-
rrano de Wilson. 
Almacén de los Niños, por Leprin-
ce de Beaumont. 
YA Trato Social, por la Condesa de 
Tramar. 
Cómo acabó la doaninación de Es-
paña en América, por Piueyro. 
Muecas, por E . Bobadilla (Prav 
Candil.) 
Diccionario Inglés-Español y Espa-
ñol-Inglés (Edición moderna de 1900) 
por Cuyás. 
l a l i q u i d a c i ó n por b a l a n c e h a c e n u e v a r e b u j a e n los prec ios (le todos s u s ar-
t í c u l o s l a g r á n t i e n d a 
03, hizm j co:ifec:ion83 
0 L U S P 0 E S Q . A C O M P O S T E L A , T E L E F . 9 4 9 . 
Después dei Bcilance so pondrá, á la venta el abanico "PRTNTEMPS" que será 
el abanico de M]DA M L U N T i E L V i J I i X ) , n n y chic, muy oonito, tanto como 
sn nombre ind ica 
Actualmente se es tán recibiendo todos los a r t í cu los oara Verano; las ú l t i m a s novedades, 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
L a actualidad teatral radica esta 
noche en el hermoso coliseo de la 
prestigiosa sociedad "Centro Galle-
go." 
Inaugura la sólida Empresa Azcue-
López, sus funciones de moda y con 
tan motivo en la sala del Nacional 
lucirán sus elegantes palmitos, sus 
lindas caras y sus ricos trajes lo más 
granado de la sociedad habanera. 
E l simpático "Etage Manager" y 
representante de la Empresa "Cine-
Varietés" que actúa en el famoso co-
liseo ha preparado un programa re-
plete de atractivos. 
En él figura, en primera línea el 
aplaudidísimo y extraordinario duet-
to "Les ('himenttis" que debutó ano-
che obteniendo un ruidoso "sucess." 
Lo mejor que hia venido á la Habana. 
Compiten con estos italianos la ma-
ravillosa pareja de bailes españoles 
"Sánchez-Díaz" de cuyos triunfos re. 
sonantes se ocupa toda la prensa. 
A lo anterior hay que agregar una 
serie no'able de producciones cine-
matográficas recibidas directamente 
por la Empresa del Nacional. 
Con programa tan selecto y con la 
reputación que goza el antiguo teia-
tro Tacón, de no permitir la más mí-
nima cosa que ofenda á la moral ó ai 
buen gu;sto. trabajito le damos al ce-
loso administrador señor Bruuet y al 
complaciente contiador, señor Acea, 
para colocar al numeroso publico que 
estas noches acudirán al primer loa-
tro que honra á la capital de Cuba. 
E n Payret.—-
Es difícil encontrar hoy programa 
más ameno que el que anuncian para 
esta noche la empresa del circuito tea-
tral Gómez-Costa-Mka, que con tanta 
y merecida suerte viene funcionando 
en Payret. 
Al final de la primera tanda harán 
su aparición las Hermanan Phillips, 
tan jusifamente aplaudidas y las cua-
tro bellas señorita* que presentan el 
acto original que lleva por nombre Las 
cuatro primeras letras del alfabeto-
A. B. C. 7). 
Al terminar la segunda exhibición 
de cinco extraordinarias películas, 
cantarán los Corbetta y bailanin las 
tres Aguilera. 
Para cerrar el espectáculo se deia el 
interesante encuentro de Jiu-Jutsu 
concertado entre Satake y Koma, que 
se disputarán el campeonato en Cuba 
de la terrible lucha japonesa. 
Y si á todo lo expuesto agregamos 
que durante las proyecciones del cine 
tocará la excelente orquesta Aukerman-
Casas, las obras compuestas por estos 
inteligentes y modestos profesores que 
fueron premiados en el concurso mu-
sical, hay que convenir en que el es-
pectáculo que ofrece hoy PajTet es ad-
mirable y baratísimo á pesar de ser la 
función corrida. 
Martí.— 
La novedad de la noche en este sim-
pático y siempre favorecido coliseo, es 
el debut de la hermosa y muy aplaudi-
da bailarina Aurelia la Sevillanita, ar-
tista conocida de nuestro público por 
los grandes triunfos obtenidos en su 
temporada en Actualidades. • 
L a gentil Aurelia trae de París nue-
vo y lujoso vestuario y nuevo reperto-
rio de couplets finos, de gracia pica-
nesca, sin degenerar en la ordinariez ó 
la grosería. 
E l público llenará ê rta noche á Mar-
tí, para aplaudir á una de sus artistas 
preferidas, como lo es la hermosa Sevi-
llanita. 
También se estrenan esta noche las 
preciosas películas tituladas Paisajes y 
Fuentes d-e Roma y Los Volcanes en 
Italia, vistas de gran duración y efec-
tos sorprendentes, y se exhibirán otras 
de mucho mérito. 
Los notables excéntricos Lolé and 
Lolé trabajan en la primera y tercera 
tandas, y las hermanas Gildeu y la sin 
par Aurelia, en la segunda y cuarta. 
¡A Martí hoy! 
Actualidades.— 
L a reaparición de la. notable bailari-
na argelina Sapho, llevó anoche nume-
roso público al teatrico más chico de 
la Habana, pero también el más afor-
tunado y popular. 
L a excelente artista fué recibida con 
atronadores aplausos y sus bailables 
gustaron mucho, mereciendo los hono-
res de la repetición. 
Los Mari-Brum poseen un talismán 
que cada día los hacen ser más queri-
dos y deseados. 
L a linda Mari sigue siendo el ídolo 
de toda la Habana que no se cansa de 
aplaudir sus bellas canciones. 
Con artistas tan finos como los Ma-
ri-Bruni y la encantadora Sapho, con-
tinuará el público favoreciendo gusto-
so las veladas de Actualidades. 
Licor "Presidente."— 
Los señores Trueba, Hermanas y 
Compañía, S. en C , antiguos y acredi-
tados fabricantes de licores de esta 
plaza, han tenido la atención de obse-
quiarnos con una caja de botellas de 
SU último producto» un sabroso licor 
denominado Presidente y lujosamente 
envasado. 
Para, que no nos contaran lo hemos 
probado y nos ha parecido un gran 
licor, de buen aroma y fina destila-
ción, propio para servirse al final de 
los banquetes ó de las comidas fuertes, 
por BUS propiedades tónico-digestivas. 
¡Una bebida verdaderamente presi-
dencial! 
Damos las gracias á los señores 
Trueba por su fino obsequio y hacemos 
votos porque pronto se popularice esa 
marca. 
Concierto.— 
En el M-slecón se ejecutarán esta 
noche, por la Banda del Cuartel Gene-
ral, de 8 á 10 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
Marcha Militar Mnrtl, R . Ferrer , 
Overtura de la ópera E l Barbero de Sevi-
lla, Rossini . 
>Iarrlin Imllnnn, Pellenick. 
RapNOdin HOusrara Nro. 2 Liszt's . 
L a Llkettc (Nueva Matchlcha), G . Darió . 
Andente y Polaca de Concierto, Cantó . 
I lnbriiera Cubana, R. Fuentes. 
Danzón E l Mundo Iluntrado. fí. Magdalena 
Two Step DIII Plekle», L, . .Thonson. 
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NACIONAL.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Punción diaria por tandas. 
i. 
1 
A las ocho v cuarto 
duetto internacional Les Pk- 8^ v 
nomeno vocal. hlmentti ^ 
A ]^nnovey medi.1: v 
r ^ a de lmdes Sánd.^-Dí 'S ^ ^ 
to Les Chimentti. z ^ el ¿ 
A las diez y media: VW 
reja de bailes Sánehez.Dí¿* y ^ 
P A Y R E T . — 
Cinematógrafo y V a H ^ ; 
non por tandas. 
Función corrida qUf ¿ 
las ocho. 16 COínenj 
Primero: Vistas, las w ^ 
Hips y el original acto A l^h 
bo-undo: Vistas, el á^f; C-1)? 
ta y las tres bellas Aguill;, Q^ 
Tercero: Vistas y 
takc y Koma. UCtla ^ ^ 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela 
por tandas. 
Función extraordinaria 
de la primera tiple cómic 
tínez.—A las ocho 
Primero 
bra. 
Segundo: reprise de la ^ 
Genero Infimo. m ^ | 
Ternu-o: romanza A Granada v u 
laguenas, por d tenor señor H ^ 
MABTÍ.— 
Cinematógrafo y Varifidade. 
l ' ^ mios dKinos. Fanaión por h V 
A las .siete y ^edia: Vistas y 
céntricos Lolé and Lolé. ej' 
A las ocdio y media; Vistas pif J 
internacional Cildcn v reaparid' ? 
la célebre artista Aiirelia la s i l 
nita. ^ 
A las nimv. y media: Vistas y J 
and Lole. ' mi 
A las diez y media: Vistas el ¿I 
internacional Gilden y Aurelia la V 
villanita. % 
A C T U ALTDADUB.— 
Cinematógrafo y Variedades.!^ 
ción diaria por tandas. 
Noche de moda. 
A las siete y media: Vistas, í - J 
rición de la bailarina Sapho y el 
to Les Mary-Brunni. 
A las ocho y media: Vistas y 
indios por las Jati-Indra. 
A las nueve y media: Vistas, ^ 
y el duetto Les Mary-Brunni. 
A las diez y media: Vistas y 
indias por las Jati-Indra. 
ALKAUBKÍ . — 
Compañía de Zarzuela. •— PuncSlJ 
diaria. — Por tandas. ^ 
A las ocho y cuarto: La Pehta 
un Alcalde. 
A las nueve y media- EÍ Éey i 
Carnaval. 
C E N T R O I S T Ü R I A M 
S E C R E T A R I A 
'j Mnisión Je Obras.de 1» 
St-oclón de Asis.tfncia- Sanitaria.y por acuer-
::• .lu;.i.: Din-etica, se anuncia por 
ciite medio para gonc-rüi conocimiento niw' 
arriendan los terreno^ que ,ia Sociédiíí 
no necesita en la Q-iint:; "Oovadouga". 
E l pliego de condiciones, el modelo d^ 
proposic ión y cuantos mí.s dates con el par-
ticular se relacionen, los facilitará á I" 
pc-rnonas ciue los soliciten el eñor Adminisrl 
trador de la referida Quinta todos los o(^| 
.1. « i*. !0 dr. la malsana y de una á cinc»̂  
E n esta Secretaría se admitirán las pro-
posiciones que se pn-s.-nícii. necesariamen-
te bajo sobre cerrado y lacrado y flrfl?, 
al scfsor Presidente del Centro._ tamü.eu 
todos los días de 8 á l" '1" la mañana y " 
12 ú de la tarde. , , . 
E l próximo dfa 2G del mes actual, a w» 
8 da la noche, la Pecciún de Asistencia »-;<; 
nitarla celebrará junta para adjuaiau . 
arrendamiento. i 
l l á b a n a 23 tic Mar^o de :909. 
E l Sacretano, 
A. MACHIN 
4t-23-4d-M 
C l í n i c a s i ñ l i o ^ r á ñ c a 
D E L 0 3 
D r e s . R E D O L O ^ 
Y VAZQÜKZ 
Se admiten soccios á 5 * ni«ns 1 
Buenos 4-i re;» N 
C . 721 
Literales v C o n s e r v a » 
están conformes en que ei ^ 
, Brea del Dr. González es el.mej J 
! pecLoral. el mejor depurativo 
mejor tónico. Cura catarros, ^ 
asma, bronquitis é impurezas Q 
san ere. . v $ 
Se vende en todas las ^ t i e a s ^ , | 
prepara en la Farmacia ' ^ ^ J ^ i 
calle de la Habana esquina a ^ í 
rilla.—Habana. ^.ya. 
c. 751 -r̂ " 
DOCTOR J U A \ ANTIGA ^ 
Especialista en la Terapéutica jn ^ , . 
tica. Enfermedades <,r' nir^;rSuita.s 
dos de las f-'r ñoras y Ni ¡vos. Cul;, oonsuuw 
para los pobres, de 9 A 11 .a-
particulares: de 1 á 3 P- n: • SSi)-
26t-2l5> 
E R I T I I 
d e l j ií Enseñanza Estadios (16 Comercio, Mecanografía, Idiomas, 
ciases de uaorno. pré|i»racl«5a de vJC iístro». 
! I R E C T IR: FRANOISO ) Y F M m i l , 
Profesor titular dj íSfoaalflb ¡ íomdíí » di tlis'isrdi 
A m s s s t a d 8 3 T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I useí ai za JSC mía , razonada, d' mostrada y ( m nerten ente práctica. 
fefldn^ten pupilos, meaio pup los, terc o pupilos y extarno?. 
PensioiicN m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de Tenedor d ) L ib ros 
\ éase el Ueglameuto. be remite |»or correo. 
C 749 26>Mí. 
San Miguel 130. B . 
3698 
j a i s : 
Cerro, Infanta esquina 
do osle giro qnc más ^ ^ ^ ^ 
centrará plantas de todas 
plantas do salones, fruta.os ac can»ei'»« 
cías? 
W m . Í R A M C E 
" L a m e i o r v m i s s t t a c i l i i 4 3 a - j l i e i r . 
De venta: en las p r inc ipa les l a rmacias y s e d e r í a s 
Deoosito: Felaquerta LA. OÜINTLÍ.VLI. áL?>ll'4C y Ojrdji,*. 
C- 89« 26.13M2. 
V E 




Rosales finos en envases c - - -. j , 
hortensias con flores He liacf,mero. e » ^ } 
floricultura, con prontitud y es» . 
por Infant»^ ^ . - ^ 
D R T e Í V R S Q U E P ^ - ; . ^ 
Vías urinarias, 15 trechez de la 1%1 
néreo. Sífilis, hidrocele, Teléfon 
12 fi 3. Jesús María número -•>"• 26t 
3S4.S 
E n lu Cal/.ada, de V ^ e ^ y 
x i m o á ios Güatro ^ a ' 1 1 1 " ^ ' ^ 
grandes locales de j 0 X . er¿, 
tros, pudiendo facilitar 
motriz. , ^ 
F l a n i o l v ( a - i p í , i^0111^ k 
3tiOS — - ^ ^ T i 
Haprenr«T Estéreo*'''^,, ?í» 
acH DIARIO DE) L A t 
Teniente Hey r »,rs" M 
